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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Presupuesto participativo y Gestión por resultado 
en la Municipalidad de Independencia”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para optar el grado académico de Maestro en 
Gestión Pública. 
Espero que mis modestos aportes contribuyan de alguna manera en la solución de la 
problemática de la gestión administrativa en especial en los aspectos relacionados con 
Presupuesto participativo y Gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia. 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido por la universidad. En el primer capítulo se expone la 
introducción, la misma que obtiene Realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación del estudio, las hipótesis 
y los objetivos de investigación, Asimismo, en el segundo capítulo se presenta el método 
en donde se abarcan aspectos como el diseño de investigación, las variables, la 
Operacionalización, población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. Los 
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La presente investigación titulada: Presupuesto participativo y gestión por resultado en la 
Municipalidad de Independencia, tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
Presupuesto participativo y gestión por resultado. El método utilizado en la investigación 
es hipotético deductivo, fue una investigación de tipo básica de nivel descriptivo 
correlacional, con un diseño no experimental de corte transversal, tiene un enfoque 
cuantitativo.  La población estuvo formada por 147 personas mayor de edad residentes del 
distrito de independencia, conto con un muestreo intencionado. La técnica que se empleó 
para recopilar la información fue la encuesta y los instrumentos que se utilizó para 
recolectar los datos fueron los cuestionarios con escala tipo Likert, los cuales fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos con resultado aplicable y 
determinado su confiabilidad a través del coeficiente Alfa de Cronbach de 0.922 para la 
variable presupuesto participativo y de 0.879 para la variable gestión por resultado. 
El resultado descriptivo a través de las encuestas fue de 75.5% indicando que el 
presupuesto participativo se encuentra en el nivel regular, y la significancia bilateral o p-
valor es equivalente a 0.00 < 0.05, de manera que se concluye que existe relación entre 
presupuesto participativo y gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia, 
expresada estadísticamente por el coeficiente de correlación Rho Spearman es de 0.681, 
mostrando una correlación positiva considerable. Por consiguiente, se precisa que existe 
relación significativa entre presupuesto participativo y gestión por resultado. 










The present investigation entitled: Participatory Budgeting and Management by Results in 
the Municipality of Independencia, had the general objective of determining the 
relationship between Participatory Budgeting and Management by Results. The method 
used in the research is hypothetical deductive, it was a basic type of research of a 
correlational descriptive level, with a non-experimental cross-sectional design, it has a 
quantitative approach. The population consisted of 147 elderly residents of the 
Independence district, with intentional sampling. The technique used to collect the 
information was the survey and the instruments used to collect the data were Likert-type 
questionnaires, which were duly validated through expert judgment with applicable results 
and their reliability was determined through Cronbach's alpha coefficient of 0.922 for the 
variable participatory budget and 0.879 for the variable management by result. 
The descriptive result through the surveys was 75.5% indicating that the 
participatory budget is at the regular level, and the bilateral significance or p-value is 
equivalent to 0.00 <0.05, so it is concluded that there is a relationship between 
participatory budget and performance management in the Municipality of Independencia, 
statistically expressed by the Rho Spearman correlation coefficient is 0.681, showing a 
considerable positive correlation. Therefore, it is specified that there is a significant 
relationship between participatory budgeting and management by results. 




Teniendo en cuenta la Realidad Problemática, para este trabajo objeto de estudio 
Presupuesto participativo y Gestión por Resultado, se ha analizado diversos aspectos de la 
administración municipal en el distrito de independencia; se ha encontrado la falta de 
comunicación que existente entre las autoridades de la Municipalidad de independencia y 
la población unida en el proceso de planeación de las obras, a través de su participación y 
decisión en el desarrollo local. De igual manera se tiene la demora en el planeamiento y 
ejecución existente en las obras que realiza la Municipalidad de Independencia a partir de 
la Gestión por resultado que se plantea de acuerdo al plan de desarrollo concertado, plan 
operativo, plan de gobierno de la municipalidad entre otros. Asimismo, los pocos recursos 
que posee la Municipalidad, no son destinados adecuadamente a las necesidades primarias 
de la comunidad, no se destinan al cierre de brechas por cada sector, el manejo del 
presupuesto participativo es deficiente mostrando un deficiente manejo de la gestión por 
resultado. Debe señalarse que este planeamiento se realiza a través de actividades que en 
conjunto producen estrategias a largo plazo y objetivos transparentes y claros, así como 
metas medibles sin los cuales sería difícil obtener los resultados esperados. 
De la misma manera, los problemas en el distrito de independencia se configura 
cuando la autoridad municipal del distrito se desvía de los planes de desarrollo a largo 
plazo y utiliza a la población unida a través de presupuesto participativo con fines políticos 
electoreros, esto unido a un deficiente planeamiento y a los problemas de articulación con 
el sistema de presupuesto público. Además, la falta de campañas informativas y de 
concientización que expliquen las bondades del presupuesto participativo, y una adecuada 
convocatoria ha generado la poca participación de la población y a su vez genera que se 
presenten los mismos actores. También el deficiente apoyo de la autoridad local en los 
procesos origina desconfianza en el manejo del proceso participativo. Los técnicos 
encargados del proceso no están capacitados adecuadamente para llevar a cabo el proceso 
generando malestar en los participantes.  
Todos estos  problemas origina que los recursos sean aparentemente mal usados, la 
elección de las obras pública a través del presupuesto participativo no están de acuerdo a 
los parámetros establecidos para que dichos proyectos se realicen siguiendo los planes de 
desarrollo local concertado y gestión por resultado, esto conlleva que los recursos 
presupuestarios se utilicen en obras innecesarias o con fines políticos, a la falta de 
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ejecución presupuestal importante, lo cual hace que la entidad sea vista como ineficiente e 
incapaz de satisfacer las necesidades del ciudadano en su jurisdicción.  En resumidas 
cuentas las autoridades elegidas y funcionarios responsables de la institución estatal, en 
este caso la Municipalidad de Independencia, no recopilan correctamente la demanda de la 
población, ni identificado los problemas en infraestructura del distrito, las cuales se 
pretenden cubrir con medidas temporales. 
El Cono Norte hoy en día es una de las zonas más prosperas de Lima e 
independencia es sin duda el distrito que cuenta con un sector comercial privilegiado, 
existen muchos centros comerciales que tributan a la Municipalidad, es decir reciben un 
importante ingreso de tributos que no son direccionados adecuadamente en beneficio de la 
población del distrito. Respecto a las interrogantes mencionadas en este punto, nos 
enfocaremos a determinar la relación entre las variables de estudio. Ahora bien, las 
propuestas a plantearse abordaran ciertamente los problemas identificados dando un marco 
de acción las cuales de realizarse permitirán una mejor relación entre las obras del 
presupuesto participativo y gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia.  
Los estudios que promueven la investigación y tienen entre sus objetivos evaluar en 
cualquier instancia donde se empleen los recursos públicos son necesarios e importantes 
porque servirá como una fuente de consulta para ampliar el conocimiento lo que permitirá 
generar aportes a las investigaciones que se realicen. En el caso concreto, los recursos se 
utilizan y amparan en propósitos loables, es decir en mejorar la vida de las personas de un 
distrito. En el caso de las obras públicas realizadas a través del presupuesto participativo y 
gestión por resultado, no sólo tiene que ver con el uso adecuado del recurso público, sino 
con procesos de enseñanzas vinculados a mejorar la democracia participativa. Visto de esta 
forma, este trabajo busca reafirmar la necesidad de la sociedad civil de involucrarse en las 
Políticas públicas de su comunidad a través de la toma de decisiones en la elaboración de 
obras por intermedio del presupuesto participativo y la relación con la gestión por 
resultado para lograr la satisfacción de sus necesidades.  
Para abordar mi estudio he tomado como referencia investigaciones realizadas en el 
extranjero para lo cual he tomado en consideración lo señalado por Anilema (2017). Que 
manifiesta que la participación ciudadana obtiene más relevancia en la etapa en la cual se 
decide el presupuesto participativo. De la misma manera se evidencia que no se cumple lo 
establecido en la ley, se han simplificado las etapas, quedando a discreción de los 
funcionarios públicos su aprobación final, dejando dudas de la correcta designación de los 
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recursos, también se aprecia una distribución desigual de los recursos, unas comunidades 
reciben más que otros dejando de lado las prioridades, es decir no se satisface las 
necesidades básicas. Dentro de este orden de ideas, lo señalado por Villavicencio (2019), 
quien en su investigación concluye que las zonas donde se realizó el presupuesto 
participativo, los recursos públicos no son distribuidas de manera equitativa y por el 
contrario se distribuían de forma discrecional a los sectores más cercanos a la institución 
local. Esto debido al deficiente sistema de convocatoria originando la falta de participación 
ciudadana en las asambleas, lo que ocasiona que los no beneficiados no puedan expresar su 
opinión en la toma de decisión en los procesos de inversión pública, generando la 
inconformidad de la población, impidiendo su  Desarrollo social y el  aumento de la brecha 
social. De la misma manera, se concluyó que la entidad local tenía un deficiente normativa 
legal que instruya y norme el proceso de presupuesto participativo. 
Por otra parte Marumahoko, Chigwata y Nhede (2018) concluyo en su estudio del 
Presupuesto participativo en la ciudad de Zimbabue, que aunque hubo una aceptación 
general de que el nivel de prestación de servicios no cumple con las expectativas de los 
ciudadanos de Zimbabue. Este artículo contribuye al debate sobre el buen gobierno y 
asimismo cuestiona lo que otros afirman que el proceso de presupuestario en la Ciudad de 
Zimbabue es participativo.  
Asimismo, tomando en consideración lo manifestado por Contreras (2018), quien 
después de analizar los resultados a concluido que no existe una homogeneidad de los 
procesos que involucran la gestión por resultado en el aspecto social, se depende en gran 
mayoría de los resultados de la gestión del servicio, se conforman con resultados de tipo 
Resultado Intermedio y Producto, sin alcanzar un impacto relevante. Solo en relación al 
desempeño, se concentran en los resultados de calidad o eficiencia, dejando de lado la 
eficacia.  Por otra parte De La Torre (2017), en su Modelo de Gestión por Resultados y su 
incidencia en el Desempeño Institucional, concluyo que existe una debilidad en la 
institución en materia de la comunicación e información además de poca articulación con 
los procesos lo que impide una adecuada difusión y conocimiento de las políticas y 
objetivos de la institución y los resultados de los proyectos administrados. 
De la misma manera, en la investigación realizada he tomado como referencia 
estudios previos hechos en el ámbito nacional tomando en consideración lo señalo por 
Marchena (2018), quien en su estudio concluyo que existe relación entre las variable s de 
estudio, presupuesto participativo y ejecución presupuestaria, de la misma manera 
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concluyo que la elección de los agentes que se unen al proceso de presupuesto participativo 
debe ser más rigurosa , asimismo se debe fomentar más la participación ciudadana, mejor 
capacitación para que prioricen proyectos viables en  la Municipalidad Distrital de 
Canchaque. Cabe considerar, por otra parte el estudio desarrollado por Guadiamos (2018), 
en donde se concluyó que el presupuesto participativo orientado a obtener resultados 
contribuye a priorizar las necesidades de los pobladores mejorando así la eficiencia y 
eficacia en la utilización apropiada de los recursos, de la misma manera mejora su 
ejecución lo cual favorece a los objetivos planificados e incide en la calidad de gestión 
municipal del distrito de Angasmarca. Teniendo en cuenta lo manifestado tenemos que este 
mecanismo si es bien utilizado contribuye a la democracia de participación, involucra al 
ciudadano en el manejo y fiscalización de obras, y mejora su relación con el estado.  
Por otra parte Buendía (2017), en su investigación relacionada al presupuesto 
participativo en conjunto a otras variables las cuales permiten dar a conocer la relevancia 
de la participación ciudadana en un distrito, concluyeron que se evidencia la existencia de 
una correlación significativa entre la variable estudiada y la gestión municipal así como 
entre sus dimensiones. Recomendándose, respecto del presupuesto participativo, involucrar 
aún más a las personas en la programación concertada del presupuesto y así satisfacer la 
demanda de obras que contribuyan a mejorar los requerimientos de la población. De las 
misma manera Mallcco (2019), en su investigación doctoral se propuso determinar la 
relación entre las variables estudiadas, en Huancaray, Apurímac; donde se concluyó que 
existe correlación significativa entre la variable presupuesto participativo, que le permite 
afirmar que si el presupuesto es conducido de manera adecuada por los participantes del 
distrito, se obtendrán mejores resultados, con planes de desarrollo que permitan a los 
pobladores tener una mejor calidad de vida en el distrito de Huancaray de acuerdo al plan 
de desarrollo concertado.   
Por otra parte, según las afirmaciones de Balois (2020), concluyo en su estudio sobre 
Gestión por resultado y calidad de gasto en la UGEL Sihuas 2019, concluyeron que en la 
GpR, el uso adecuado de sus recursos en los gastos de la UGEL se relaciona 
adecuadamente con sus dimensiones y de la misma manera con el desarrollo de su 
personal. Finalmente, Rodríguez (2020). En su trabajo de investigación afirma que se 
puede comprobar directamente una relación, que a su vez es significativa y muy alto entre 
la variable seguridad ciudadana y gestión por resultados en la Municipalidad distrital de 
Nuevo Chimbote – 2019.  
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Para este trabajo de investigación he tomado en cuenta la teoría de la democracia 
participativa, en vista es el más adecuado para referirse al conjunto de instrumentos que, 
permite a los ciudadanos tomar parte directamente en la toma de decisión de los asuntos de 
carácter público que afecten a la comunidad, opinar y ser escuchado y asimismo en el 
control de sus representantes y gobernantes. Estos instrumentos se dan en los distintos 
ámbitos de la administración, siendo en el ámbito local el más utilizado el presupuesto 
participativo, Ramírez (2013). Por otra parte, este instrumento es utilizado en América 
Latina con la finalidad de otorgar parte del gasto público hacia las necesidades y demandas 
de la población local, legitimando el papel democrático del Estado en un momento que se 
cuestiona a las formas de representatividad tradicionales, Couto y Carmona (2018). Debe 
señalarse, que busca modifica la forma de planificar y gestionar el territorio teniendo en 
cuenta los puntos de vista de los diferentes actores comunales y promoviendo formas más 
directas y vinculantes en los asuntos de gobierno (Santos y Pereira, 2002) 
Por otra parte, permite limitar los abusos de poder del Estado, además los ciudadanos 
asumen un rol más activo en cuanto al diseño, decisión, formulación y control de las 
políticas públicas. Es un espacio que le permite al ciudadano definir sobre qué temas o 
decisiones del gobierno deben participar y cómo hacerlo, Montecinos (2012). Dentro de 
este marco, estudios señalan que Brasil fue el pionero en implementar el Presupuesto 
participativo, es decir en el Estado de Rio Grande do Sul, Porto Alegre se llevó acabo por 
primera vez este acto que hoy conocemos Carbonai, Gugliano, y Camiz (2017). Dentro de 
este marco, los presupuestos participativos se han realizado en muchos países europeos 
realizándose con éxito en España e Italia, donde se lleva un proceso con reglas claras, una 
sociedad civil activa y una administración local y ejecutiva que condujo a resultados 
considerables (Sintomer, Herzberg, y Röcke, 2008).  
He encontrado diferentes definiciones y conceptos, de los cuales tenemos 
definiciones establecidas en las normas Peruanas y otras de carácter académico: El 
Ministerio de Economía y finanzas (MEF, 2017), lo define como un instrumento donde las 
autoridades de un territorio de ámbito regional o local, en conjunto con la vecindad 
debidamente organizada determinan la orientación y forma de utilizar los recursos del 
Estado, que deben estar asociados con la visión a largo plazo y objetivos elaborados de 
acuerdo al compromiso político que establece las orientaciones y prioridades en el 
desarrollo social de un territorio.  
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En el mundo académico se manejan los siguientes conceptos, de acuerdo con 
Escamilla (2019), se convoca a las personas de una comunidad o municipalidad para que 
elijan dentro de los proyectos planteados por la entidad, cuáles deben ser ejecutadas de 
manera prioritaria. Por otra parte Martínez y Arena (2012), señalan que el Presupuesto 
participativo es un proceso democrático universal por el cual las autoridades con la 
intervención voluntaria y directa de la población en conjunto piensan y acuerdan como se 
utilizaran los recursos del estado. De acuerdo con Mancuso (2012), es un sistema que 
gestión administrativa donde el gobierno participa del proceso democrático de 
participación popular presentando propuestas, información, así como asesoramiento 
técnico e infraestructura, permitiendo que el pueblo decida e utilice los recursos que serán 
ejecutados por gobierno local en obras y servicios.  Por su parte Francés y Carrillo (2008), 
manifiestan que es un medio por el cual la comunidad organizada de hombres y mujeres 
participa en la gestión municipal de la localidad elaborando el presupuesto público.  Al 
respecto Goldfrank (2006), Señala que es un proceso por el cual las personas y la sociedad 
civilmente organizada anualmente se reúnen con las autoridades de forma voluntaria y 
contribuyen con propuestas relacionadas con el presupuesto público para una mejor toma 
de decisiones.  
De acuerdo con Shack (2005). En este contexto, Es un proceso que refuerza el 
vínculo que tiene el estado con la sociedad por el cual el gobierno a nivel regional o local 
prioriza los recursos públicos, implementando acciones con la sociedad civilmente 
organizada, pública o privada con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos de 
desarrollo elaborados de acuerdo al compromiso político concertado con la sociedad del 
año fiscal en curso. Ahora bien Lloret y Farinós (2018) expresa que es una herramienta que 
promueva la participación de la comunidad, en las etapas iniciales del presupuesto 
participativo, así como en las etapas relacionadas a la implementación y gestión, los cuales 
eran delegados antiguamente a la autoridad local. Visto desde la perspectiva de Santos 
(2004), tenemos que es una forma de cogobierno entre la población y el estado donde se 
invoca la intervención del pueblo otorgándoles capacidad para intervenir en las decisiones 
del gobierno en las distintas atapas del presupuesto participativo priorizando la distribución 
de los recursos financieros y así romper con la tradicional herencia autoritaria de gestión de 
políticas públicas.  
El estudio de la participación ciudadana nos permite darnos cuenta de cuán 
importante es involucrar a las personas en el futuro de la comunidad. De allí pues, que los 
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presupuestos participativos permite el control social de los recursos públicos municipales 
Cabannes (2004). Pero asimismo trae consigo la interrogante sobre la efectividad del 
proceso. Es decir, no es más efectivo realizar proyectos de mejor calidad sin la necesidad 
de la participación de la comunidad, obteniendo mejores resultados y sobre todo el apoyo 
político del gobernante local (Font, Smith, Galais, y Alarcón, 2018).  
Por lo expuesto, en los conceptos mencionados podemos señalar: que la 
importancia del presupuesto participativo radica en que se refuerza el sistema político, 
asimismo proporciona un puente que permite acercar a la población con el Estado, 
consiguiendo mayor legitimidad la institución local, propiciando que se distribuyan los 
recursos de manera equilibrada Monteferrario(2015). Dentro de este marco Shack (2005). 
Señala que su importancia radica en la organización de las diferentes atapas del 
presupuesto participativo, sobre todo la fase de formalización de acuerdos que serán 
tomados en cuenta por los gobiernos regionales o locales en los presupuestos 
institucionales, lo cual una vez aprobados tendrán un carácter formal y legal dentro del 
proceso presupuestario de la institución pública. Por otra parte, el presupuesto participativo 
tiene un potencial significativo para transformar las relaciones entre las comunidades 
locales y las instituciones públicas que las dirigen (O’Hagan, MacRae, Hill y Teedon 
(2019). 
El presupuesto participativo se caracteriza porque todos los ciudadanos pueden 
participar sin limitación alguna. Fusiona la democracia directa y la representativa 
otorgando competencia a los participantes en el manejo del proceso, de la misma manera 
se asignan los recursos en base a criterios técnicos y generales, concertando con los 
participantes de manera técnica y legal, De Sousa (2004). De la misma manera Permite la 
participación directa de la personas, es un instrumento de deliberación, priorización y toma 
de decisiones, es un proceso con reglas claras y abiertas, se autorregula y se asignan los 
recursos con criterios claros (Cabennes, 2003).  
Para tener una mejor apreciación del presupuesto participativo tenemos que tener en 
cuenta sus dimensiones, dentro de este marco según Ventura, Grey y Hinojosa (2003), el 
presupuesto participativo es un proceso con cuatro dimensiones: Es Político, Técnico, es 
educativo, lo más importante Participativo. Con respecto a la dimensión política Ventura, 
Grey y Hinojosa (2003) manifiesta es político, en virtud del esfuerzo y compromiso 
producido entre los habitantes de una región o localidad y la autoridad de turno. Tomando 
el punto de vista de Arpini (2018), manifiesta que un ciudadano responsable es aquel que 
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hace demandas justas sin estar estas sesgadas de fines políticos, es decir sin reclamos 
malintencionados porque este proceso participativo debe estar protegido de la influencia 
política. Dicho de otro modo, el participante debe proteger el presupuesto participativo, de 
la presión o injerencia política, ya sea de los partidos políticos o del gobernante de turno. 
Por otra parte, Martínez y Arena (2012). Señala que para que un presupuesto participativo 
sea adecuado y tenga el éxito que se espera, deben intervenir y comprometerse la sociedad 
civilmente organizada y sus autoridades en forma conjunta, contando con la presencia, el 
compromiso político y liderazgo de que ejerce la autoridad local. De la misma manera, se 
requiere el compromiso de la autoridad local para que la sociedad participe en la toma de 
decisiones y acordar que problemas se deben priorizar para resolverlos (Escamilla, 2019). 
En cuanto a la dimensión técnica Ventura, Grey y Hinojosa (2003) manifiesta que 
autoridad local toma en consideración las exigencias y prioridades de las personas de 
acuerdo a los recursos otorgados. Dicho de otro modo, se detalla si la obra planteada en 
viable de realizar, tendrá un beneficio para la sociedad a largo tiempo y sobre todo que esté 
de acuerdo al presupuesto y plan de desarrollo concertado de la institución. Dentro de este 
orden de ideas Shack (2005), manifiesta que el aspecto técnico y económico de las obras se 
empieza a analizar y elaborar en los talleres de trabajo en donde se evalúa la viabilizacion 
de las propuestas aplicando criterios de priorización. De la misma manera, la institución 
municipal debe tener empleados técnicamente calificados, que sean competentes, con 
capacidad y profesionalismo en aras de alcanzar los objetivos planteados (Escamilla, 
2019).  
Con respecto a la dimensión educativa, Ventura, Grey y Hinojosa (2003) afirma que 
es educativo, porque la población aprende a conocer sus derechos y tomar conciencia de la 
manera cómo funcionan las instituciones públicas. Debemos de tener en cuenta que cuando 
se educa se transmite ciertos conocimientos, costumbres y formas de actuar con el fin de 
asegurar la prolongación de la formación de la sociedad y los procesos del presupuesto 
participativo no están ajenos a esto. Dentro de esta perspectiva Noboa, Bisio, Suarez y 
Robaina (2013), señala que estos procesos de práctica democrática son procesos en las que 
se forma al poblador diariamente el ejercicio de la democracia. Es evidente que un 
ciudadano participe al concluir estos procesos sale con otra forma de pensar, teniendo la 
siguiente vez personas diligentes, juiciosas, pensantes y no solo meramente consultivos. 
Teniendo en cuenta lo manifestado por el autor se trata que la población confié en sus 
autoridades y no vea al estado como una institución que funciona de espalda a la 
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comunidad. Dentro de esta perspectiva, la educación se refleja con el proceso de 
deliberación donde el ciudadano se presenta con conocimiento sobre reglas democráticas, 
es decir, es más probable que en un proceso participativo se desarrolle y se sostenga donde 
los ciudadanos puedan expresarse en el mismo nivel que los funcionarios locales 
(Cabannes y Lipietz, 2015). 
En cuanto a la dimensión participativa Ventura, Grey y Hinojosa (2003), señala 
que es la dimensión más importante porque la autoridad toma en cuenta el esfuerzo, 
opinión y decisión de la comunidad participante. El proceso participativo sirve para que el 
habitante de un distrito participe en las decisiones que permitirán mejorar la calidad de 
vida del vecino y el desarrollo de su comunidad. De este modo Bloj (2009), señala que la 
sociedad civilmente organizada participa activamente en forma democrática de las 
decisiones relacionadas a las cuestiones públicas ejerciendo su derecho y cimentando su rol 
como ciudadano. Esta participación solo puede darse en espacios circunscritos para este fin 
y los procesos de presupuesto participativo cumplen con esa exigencia. Dicho de otro 
modo Díaz (2008) indica que los procesos participativos son espacios en los que habitantes 
de un territorio de manera directa o por intermedio de sus representantes formulan planes 
priorizando la inversión pública y así alcanzar los objetivos de desarrollo humano de 
acuerdo a la normativa legal establecido para ello en los presupuestos participativos. La 
participación hoy en día ocupa un lugar trascendental en los planes de desarrollo de los 
gobiernos regionales y locales. Dentro de esta perspectiva, las instituciones locales 
aprovechan el poder otorgado a la participación ciudadana para mejorar el bienestar de la 
sociedad. (Wampler y Touchton, 2019). 
El concepto de Gestión por resultados no es nuevo, se ha venido utilizando desde 
1950 cuando Peter Drucker introdujo el concepto de Gestión por objetivos, Arif, Jubair, y 
Ahsan (2015). De la misma manera, la gestión basada en resultados, que se ha 
implementado con éxito en el sector público en muchos países desarrollados, es un 
concepto relativamente nuevo en los países en desarrollo, a pesar de su importancia para 
influir en el desempeño de los proyectos (Olufemi, 2016). 
La gestión por resultado tiene diferentes definiciones y conceptos según el territorio, 
de los cuales tenemos: De acuerdo con Otundo y Langat (2019). Es una estrategia que 
influye de manera significativa en los proyectos de desempeño en el sector público con 
vínculo directo a los resultados de proyectos dados y se centra en el impacto general de los 
proyectos en la sociedad. Al respecto Serra, Figueroa y Saz (2007), señala que está 
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formado por un conjunto de ideas que ayudan a la entidad pública a facilitar la conducción 
efectiva de los procesos de carácter público, con el propósito de mejorarlo garantizando su 
eficacia, eficiencia  así como la efectividad de su ejecución, obtención los objetivos con lo 
cual se mejora la entidad. Dicho de otro modo Caso (2011) citado por Ramos (2016), 
señala que es una táctica que utiliza la entidad con la finalidad mejorar los resultados 
empleando la información obtenida de los modelos lógicos, evaluación y supervisión del 
desempeño con lo cual se tomaran mejores decisiones.  
En otras palabras de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y  Centro 
Latinoamericano de administración para el desarrollo (BID & CLAD) citado por Figueroa, 
Molina y Peñate (2018), tenemos pues, que la gestión por resultados es un escenario 
utilizado como referencia que tiene como objetivo el facilitar a las entidades del Estado 
direccionar efectivamente los procesos, dándoles valor con la finalidad de mejorar y lograr 
objetivos gubernamentales teniendo de por medio asegurado la mayor eficacia, eficiencia y 
la mejora constante en el desempeño de sus instituciones.    
Por otra parte, la gestión basada en los resultados es un enfoque de gestión y 
presentación de informes integral, basado en el equipo, a través del cual todos los 
participantes se aseguran de que todos los procesos, productos y servicios contribuyan a 
marcar la diferencia deseada en la vida de la población objetivo, Gwata (2017). Como 
complemento Wins, Da Costa, Gálvez y Silva (2016) señalan que gestionar en base a los 
resultados es una herramienta de gobierno de alto impacto que promete alinear la toma de 
decisiones transparentando la gestión elaborando informes de los resultados que a su vez 
muestra el comportamiento y esfuerzo de todos los integrantes de manera que cumplan con 
la misión, visión y/o estrategia de la entidad. Finalmente, Ospina (2006) citado por 
Figueroa (2012), señala que La gestión por resultados es un tipo de orientación gerencial 
que se encarga de promover e incentivar la disposición de un equipo de trabajo 
permitiendo que sus tareas se direccionen a producir resultados concretos. 
La importancia de la Gestión por Resultado en términos generales, como lo señala 
Castillo (2009), actualmente es importante porque para un mejor desarrollo se requiere de: 
Un enfoque práctico y común para generar eficiencia de la gestión en el proceso y 
desempeño, para lograr el desarrollo y facilitar la colaboración y el avance hacia los 
resultados. 
Como característica se debe tener en cuenta, que es una estrategia enfocada en los 
resultados relacionados a los bienes y servicios que obtiene la institución pública en 
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beneficio de la sociedad, asimismo está dirigida a mejorar la eficacia, eficiencia y 
productividad de los recursos del estado, además se permite evaluar el desempeño público, 
la calidad del servicio prestado, también permite mejorar la toma de decisiones de los 
funcionarios que participan del proceso, Serra, Figueroa y Saz (2007). De la misma 
manera, este sistema estratégico orientado a resultados fuerza a los gerentes a establecer 
objetivos anuales pensando en el futuro, eligiendo nuevas formas de lograr niveles ele 
vados de rendimiento (Swiss y Straus 2008). 
Para tener una mejor apreciación de la Gestión por resultado tenemos que tener en 
cuenta sus dimensiones, dentro de este marco como señalan los autores Serra, Figueroa y 
Saz (2007), De acuerdo a su evolución conceptual y del punto de vista de su definición y 
práctica tiene las siguientes dimensiones: La dimensión de resultado, de adquisición de 
responsabilidad, de la gestión por proceso y la cultura organizacional, la dirección y la 
gestión. 
Con respecto a la dimensión resultado Serra, Figueroa y Saz (2007) señala que esta 
aplicado a mejorar los servicios que han sido planificados en base a una adecuada toma de 
decisiones. El resultado está enfocado en el cambio que se desea obtener en el desarrollo 
humano de una comunidad o sector, tomando en cuenta en cuanto tiempo se conseguirá. 
Dentro de esta perspectiva tenemos lo señalado por el Comité de Asistencia para el 
Desarrollo (CAD, 2002), señala que el resultado es el producto, efecto o impacto obtenido 
en forma deliberada, en el cual ha participado la entidad pública en el desarrollo humano.  
En el ámbito de la gestión pública cuando nos referimos al resultado, tenemos que 
relacionarlo propiamente al Presupuesto por resultado y dentro de este marco   
Franciskovic (2013) afirma, es un elemento formador que prioriza la obtención del 
resultado en todos los procesos que realiza la entidad estatal para mejorar su desempeño, 
convirtiéndose después de todo en una herramienta operativa que resalta el aspecto cultural 
y conceptual de la institución. Del mismo modo Robinson (2007) Citado por Ugarte 
(2010), señala que el propósito de la entidad es buscar reforzar la correlación que existe 
entre el dinero empleado y el fruto obtenido por el empleo del dinero público, usando de 
manera actualizada los datos de productibilidad obtenidos con el propósito de mejorar el 
uso de los mecanismos utilizados y la efectividad en el empleo del dinero público. Con esta 
finalidad, los fondos del presupuesto se asignan de acuerdo con los resultados que el 
gobierno decide que deben producirse y de acuerdo con los objetivos de cantidad, calidad y 
oportunidad establecidos para los resultados (Banco Asiático de Desarrollo, 2017). 
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En cuanto a la dimensión de adquisición de responsabilidad Serra, Figueroa y Saz 
(2007) manifiesta que consiste en la vinculación de los responsables de la entidad pública 
con el logro alcanzado. Antes que se tomara en cuenta la dimensión de adquisición de 
responsabilidad en la gestión por resultados los funcionarios públicos a cargo de los 
procesos relacionados a obtener un resultado no asumían su responsabilidad ante la 
institución; Dentro de este marco con la nueva gestión pública debemos de tener en cuenta 
lo manifestado por Franciskovic (2013), que dentro de los cambios propuestos, se debe 
incluir la asignación de responsabilidades efectivas, con derechos y obligaciones que sean 
delimitadas en forma clara sobre el uso de los recursos a los distintos empleados que 
laboran en las diferentes áreas de la institución. Teniendo en cuenta lo señalado por los 
autores citados, la responsabilidad que se le otorga al funcionario público es necesaria 
debido que conlleva a un mejor manejo y control de la institución pública. Sobre la base de 
las ideas expuestas, la responsabilidad es el deber de los funcionarios o empleados de 
rendir cuentas ante una misión u objetivo de autoridad que se encarga y acepta, es decir, es 
un proceso en el que todos los funcionarios son responsables de sus decisiones y acciones, 
incluida la protección de los recursos, la imparcialidad y todos los aspectos de su 
desempeño (Ureña, Castrillón, y Carruyo, 2018). 
Con respecto a la dimensión de gestión por proceso Serra, Figueroa y Saz (2007) 
afirma, es un sistema que une los diferentes elementos del proceso de gestión optimizando 
su funcionamiento. Para entender mejor esta dimensión vamos definir sus partes en forma 
independiente para luego definirla en conjunto. Dentro de este marco Mallar (2010), afirma 
un proceso es un grupo de tareas que se realiza en diferentes áreas de la organización que 
están interrelacionadas y que requieren de ciertos productos o servicios al cual se le agrega 
un valor para obtener ciertos resultados proporcionando un servicio donde se toma en 
cuenta el beneficio del cliente y no de la institución. Asimismo Hernández y Estrada 
(2003), señala la gestión, se puede definir como un grupo de tareas ordenadas que te 
permite manejar y dominar una organización.  
Por otra parte, teniendo estos conceptos podemos señalar que la gestión por 
procesos es la suma de procedimientos que realiza una institución en forma organizada 
utilizando los recursos institucionales con la finalidad de satisfacer a la población. Dentro 
de este orden de ideas Smith y Fingar (2006) citado por Tabares y Lochmuller (2013) 
señalan que es conjunto de labores coordinadas dirigidas que permite ayudar a los usuarios 
a través de acuerdos lo que permite un mejor servicio.  Asimismo Trkman (2010) afirma es   
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todos los trabajos que realiza una entidad para examinar y modernizar siempre las 
actividades operacionales que son fundamentales para la entidad, es decir producción, 
comercialización, comunicación entre otros elementos importantes. Sobre la base de las 
ideas expuestas, Consiste en hacer que la administración publica este orientado a los 
procesos y que se trabaje bajo un funcionamiento de optimización, tomando de base los 
procesos desarrollados allí, y no sus funciones, como en la administración tradicional 
(Raczyńska, 2016). 
En cuanto a la dimensión cultura organizativa, directiva y de gestión Serra, 
Figueroa & Saz (2007) muestra que con esta dimensión ponen mayor empeño en los logros 
alcanzados y no necesariamente en cómo se obtuvieron. Para que una entidad pública 
funcione adecuadamente bajo los nuevos criterios de la nueva gestión pública por 
resultados debe tener una adecuada organización. De acuerdo con Carrillo (2016) es un 
conjunto de experiencias, ideas y formas de comportamiento que produce en el individuo 
un sentido de pertenencia, identidad y compromiso entre los trabajadores de la institución. 
Administrar un organismo gubernamental es muy complejo y los cambios muchas veces 
son difíciles. Recién en los años setenta y ochenta, en vista del impacto que se tiene en el 
aspecto económico, social y su complejidad, esta cultura organizacional es vista con mayor 
importancia (Isaza, 2013).  
Desde una perspectiva más general Galindo (2000) afirma que la dirección es llevar 
a cabo las tareas siguiendo los parámetros establecidos en la institución por medio de la 
motivación, comunicación y la supervisión realizada por la agrupación laboral. De la 
misma manera Rubio (2008), La gestión es realizada por personas idóneas que son 
capacitados frecuentemente para que realicen su trabajo mejor y sin errores las cuales 
trabaja en las diferentes áreas de la institución, para poder obtener el resultado esperado. Al 
respecto, se supone que los trabajadores deben centrarse en términos de profesionalismo y 
un enfoque de gestión que se concentra en los resultados que aportan valor a la sociedad, 
debe verse como un compromiso y no un desafío, ya que implica una transformación en la 
cultura institucional Martínez y Palacios (2019). Como complemento la cultura 
organizacional puede considerarse como un medio para alcanzar objetivos, generando 
valor agregado que la hace diferente a otras organizaciones (Robles, Alabart y Rodríguez, 
2016). 
Este estudio aporta una visión particular, tanto metodológica, como conceptual al 
estudio del presupuesto participativo y gestión por resultado en el ámbito de proceso de 
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participación en las políticas públicas. La Justificación de esta investigación tiene el 
carácter de aportar una serie de fundamentos teóricos que contribuirá y servirá de 
referencia a futuros estudios vinculados con las mejoras de Gestión pública en el plano del 
presupuesto participativo y Gestión por resultado debido que su aplicación es esencial en la 
planificación de obras concertadas que permitan el crecimiento y mejora de calidad de vida 
del vecino de independencia.  
También, la presente investigación tiene una relevancia social en razón pretende 
contribuir a mejorar el entendimiento por parte de los vecinos de la comunidad de lo 
fundamental de la participación activa en la programación de un adecuado presupuesto 
participativo que valla con la realidad de su jurisdicción, priorizando de manera adecuada 
los proyectos en relación  a los resultados que se desea alcanzar, utilizando de manera 
correcta los recursos del Estado y que a su vez estén de conformidad con los programas de 
desarrollo local acordados los cuales constituyen instrumentos orientadores de inversión y 
ejecución de los recursos, por tanto, la elección del proyecto de inversión pública en el 
marco del presupuesto participativo y Gestión por resultado debe ser consecuente con el 
plan de desarrollo local concertado y sobre todo sea la sociedad civil quien exija la 
adecuada utilización del presupuesto público, logrando así que se brinde un mejor servicio 
a la comunidad y por consiguiente a satisfacción de la población.  
Asimismo, tenemos una Justificación metodológica, en vista que tiene como 
lineamiento la aplicación del método científico, el cual nos permitirá explicar la realidad 
problemática del distrito de independencia, por el cual las obras del presupuesto 
participativo no se ajusta a los lineamientos de la políticas públicas y sobre todo de 
acuerdo al plan de desarrollo local concertado.  
En este trabajo de investigación un aspecto que consideramos necesario formular es 
el siguiente Problema general: ¿Qué relación existe entre presupuesto participativo y 
gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia? Asimismo, se formulan 
cuatro problemas específicos: (a) ¿Qué relación existe entre presupuesto participativo y la 
dimensión resultado en la Municipalidad de Independencia?, (b) ¿Qué relación existe entre 
presupuesto participativo y la dimensión adquisición de responsabilidad en la 
Municipalidad de Independencia?, (c) ¿Qué relación existe entre presupuesto participativo 
y la dimensión gestión por proceso en la Municipalidad de Independencia? y (d) ¿Qué 
relación existe entre presupuesto participativo y la dimensión cultura organizativa, 
dirección y gestión en la Municipalidad de Independencia? 
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En cuanto a la formulación de la hipótesis, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), afirma que son las suposiciones que se realizan en la investigación, las cuales se 
tratan de comprobar por medio de explicaciones tentativas de una situación particular. 
Estas suposiciones se tienen que formular en forma de proposiciones. Partiendo de lo 
señalado, tenemos como hipótesis general: Existe relación significativa entre presupuesto 
participativo y gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia. Además, se ha 
propuesto cuatro hipótesis específicas: (a) Existe relación significativa entre presupuesto 
participativo y la dimensión resultado en la Municipalidad de Independencia, (b) Existe 
relación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión adquisición de 
responsabilidad en la Municipalidad de Independencia, (c) Existe relación significativa 
entre presupuesto participativo y la dimensión gestión por proceso en la Municipalidad de 
Independencia y (d) Existe relación significativa entre presupuesto participativo y la 
dimensión cultura organizativa, dirección y gestión en la Municipalidad de Independencia. 
En cuanto a la formulación del objetivo es sabido, son acciones que toma en cuenta 
investigador con la finalidad de intentar resolver las preguntas del problema de 
investigación, así como la solución al problema de estudio. Es por ello que los objetivos 
tienen que ser específicos, claros y reales, debiendo reflejar la certeza del investigador de 
estar en la capacidad de aportar comprensión al objeto de estudio, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). Como objetivo General se ha propuesto el siguiente: Determinar la 
relación entre presupuesto participativo y Gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. Asimismo se ha formulado cuatro objetivos específicos: (a) Determinar la 
relación entre presupuesto participativo y la dimensión resultado en la Municipalidad de 
Independencia, (b) Determinar la relación entre presupuesto participativo y la dimensión 
adquisición de responsabilidad en la Municipalidad de Independencia,  (c) Determinar la 
relación entre presupuesto participativo y la dimensión gestión por proceso en la 
Municipalidad de Independencia y (d) Determinar la relación entre presupuesto 








2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
Enfoque de Investigación 
Cuenta con enfoque cuantitativo, por el uso de variables. Valderrama (2014), define al 
enfoque cuantitativo con características positivas. Del mismo modo menciona que hay una 
realidad para conocer, es específico y está delimitado. 
Tipo de estudio 
La investigación es una práctica que permite el desarrollo de la persona y según su 
propósito puede ser Básica, en virtud que busca contribuir a la formación sistematizada de 
conocimientos científicos y los cuales innecesariamente puedan crear resultados que se 
puedan utilizar en un periodo cercano. Se trata de recoger datos de fenómenos que ocurren 
en la realidad para incrementar el saber científico a través de teorías, que buscan descubrir 
nuevos principios y leyes, (Valderrama, 2014).  
Diseño de Investigación 
Para el desarrollo de esta investigación utilizaremos un conjunto de estrategias que se 
elaboraron con antelación para obtener respuestas a las inquietudes de estudio. En efecto 
toda investigación debe tener un diseño, para Hernández (2010), sostiene que es concebida 
como el conjunto de pasos a seguir de manera ordenada que se elabora con el propósito de 
obtener datos que son pertinentes en la investigación. De acuerdo a lo manifestado es como 
un plan de trabajo que permite al investigador determinar las operaciones, acciones y pasos 
necesarios para desarrollar la investigación. 
Dentro de este orden de ideas a este trabajo le corresponde un diseño (a) no 
experimental, en la medida que no hay alteración de la variable, y se realiza la evaluación 
de los fenómenos en el contexto natural para luego estudiarlos. También, (b) es 
transversal porque la información obtenida correspondiente a la medición de las variables 
se tomaron dónde estaban ubicadas en un solo momento, (c) es correlacional, porque una 
variable es independiente (Presupuesto participativo) y la otra es variable dependiente 
(Gestión por resultado), como lo afirman (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 
Es Descriptivo debido a que se registra información en su ámbito natural donde 
estaban ubicadas las unidades de observación, cuyo objetivo es encontrar las 
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particularidades especiales hecho estudiado, así como fijar los puntos en común entre las 
variables en un mismo contexto y con los mismos criterios en un lugar o momento (Ávila, 
2001). 
El diagrama es: 
                                                           V1   Presupuesto participativo 
                     M                                     r 
                                                           V2   Gestión por resultado 
Dónde: 
M: Muestra 
V1: Variable 1 Presupuesto Participativo 
V2: Variable 2 Gestión por resultado 
r:  Correlación 
2.2 Variable, Operacionalización  
2.2.1 Variables de estudio 
De acuerdo a lo señalado por Puente (2017) una variable es un aspecto, característica o 
propiedad de una realidad, fenómeno o hecho. A través de la exposición real de las 
variables se puede apreciar un fenómeno o medir un hecho concreto. 
Definición conceptual de Presupuestos Participativos  
Como muchos han señalado es una herramienta compleja que permite a la población 
participar democráticamente en su localidad en la toma de decisiones relacionadas con el 
presupuesto con acciones que involucren el gasto y recursos de carácter público (Ventura, 
Grey y Hinojosa, 2003).  
Definición operacional de Presupuestos Participativos 
El Presupuesto participativo, desde una perspectiva operacional contiene cuatro 
dimensiones: Político (8 ítems), Técnico (4 ítems), educativo (4 ítems) y Participativo (9 
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ítems).  Para la medición de la variable se empleó la técnica de la encuesta, de la misma 
manera se empleó un cuestionario de escala ordinal y cinco respuestas tipo Likert.  
Definición conceptual de Gestión por resultado 
Como bien han manifestado otros, es un modelo estratégico que utiliza el área encargada 
de la toma de decisión y fiscalización de una organización del estado que le permite 
direccionar adecuadamente los recursos comprometidos con antelación de la entidad del 
estado con el objetivo de alcanzar los resultados esperados (Serra, Figueroa y Saz, 2007). 
Definición operacional de Gestión por resultado 
La Gestión por resultado desde una perspectiva operacional contiene cuatro dimensiones: 
Resultado (7 ítems), adquisición de responsabilidad (6 ítems), Gestión por procesos          
(4 ítems) y dimensión Cultura organizativa (8 ítems). Se utilizó una encuesta empleando un 
cuestionario de escala ordinal y respuestas tipo Likert. 
2.2.2 Operacionalización 
Tabla 1  
Operacionalización de presupuesto participativo  








- Trabaja con las organizaciones de base. 
- Voluntad política para llevar adelante el 
proceso participativo. 
- La autoridad interviene en las decisión, 
planificación y evaluación de las obras del 
presupuesto participativo. 
De 1 a 8 
Nunca 
 (1) 
Casi nunca  
(2) 



















- La Municipalidad tiene equipo técnico que 
lleva a cabo el proceso participativo. 
- El presupuesto es elaborado concertando con 
los técnicos a cargo. 
- Se prioriza las obras de manera técnica 
De 9 a 12 
Educativo 
- Realizan campañas informativas sobre las 
obras del presupuesto participativo. 
- Realizan charlas de concientización sobre 
Presupuesto participativo 
De 13 a 16 
Participación 
- Incentiva la participación. 
- Facilita la participación en el control del 
presupuesto participativo. 
- Escuchan las exigencias de la población. 
- Se prioriza las necesidades locales. 





Operacionalización de gestión por resultado 









 Presupuesto por resultado 
 Planeación de obras 
 Cumplimiento de metas propuestas 
De 1 a 7 
Nunca  
(1) 
Casi nunca  
(2) 
A veces  
(3) 



















 Funcionario calificado 
 Participación activa del funcionario 
 Delegación de responsabilidad 




 Coordinación entre las área de la 
Municipalidad 
 Funcionamiento dela entidad 






 Formar equipos de trabajo 
 Toma de decisiones 
 Organización estructural en función de 
la demanda 
 Descentralización del poder local 
 Determinación de los puestos por 
meritocracia 
De 18 a 25 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Cuando tenemos en mente la población, nos referimos al grupo de seres vivientes que 
hacen vida en determinado espacio compartiendo ciertas características propias de su 
territorio. Según lo señalado por (Hernández y Mendoza, 2018), afirman que se llama 
población al grupo de datos que comparten similares propiedades. Debe señalarse que este 
estudio está representada por todos ciudadanos que residen en el distrito de independencia 
mayores de edad, que son un total de 173,002 habitantes que tuvieron la opción de 
presentarse en el marco de las obras del presupuesto participativo y gestión por resultado 





Llamamos muestra a una diminuta parte de una cosa, grupo de personas o datos elegidos al 
azar, tienen las mismas características o propiedades que se toma para analizar o estudiar. 
En ese orden de ideas para Cortes e Iglesias (2004) la Muestra, es una colección de datos 
característicos que se extraen de una población mucho menor a estudiar. En este estudio se 
utilizó la técnica del muestreo intencionado. Por consiguiente, la muestra estuvo 
representada por los ciudadanos que usamos como población, que estuvo constituida por 
147 ciudadanos pertenecientes al distrito de Independencia, es decir: los integrantes de las 
juntas vecinales, las organizaciones sociales, la población en general.  
2.3.3 Muestreo 
En esta investigación el tipo de muestreo que se utilizó fue la muestra No probabilístico, es 
decir la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características 
de la investigación, Hernández, Fernández y Batista (2014).  
Criterios de Inclusión: Se incluye a todos los residentes del distrito de independencia que 
aceptaron contestar la encuesta. 
Criterios de exclusión: se excluye a los no residentes del distrito de independencia, así 
como a los que no respondieron la encuesta debido a la coyuntura que vivimos hoy en día, 
por el Covid-19. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de la encuesta  
Cuando se habla de recoger datos Hernández, Fernández y Batista (2014) manifiesta que se 
debe elaborar una secuencia de pasos que ayuden a recolectar la información deseada, 
cuidando que cumplan con los criterios de: confiabilidad, validez y objetividad. Para 
realizar el estudio se ha empleado la técnica de la encuesta, que es un método de 
investigación por el cual se recogen datos para obtener información a gran escala de 
personas sobre diversos temas de investigación mediante la aplicación de un cuestionario. 
De este modo Bernal (2010) Señala que es una técnica comúnmente usada que está 
asociada a un cuestionario preparado con la finalidad de recopilar datos en forma 
voluntaria de los participantes de la investigación.  
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Fichas técnicas de los instrumentos  
Para el estudio Presupuesto participativo se consideró necesario elaborar y aplicar un 
cuestionario con más de dos alternativas para responder, tipo Likert, para lo cual se planteó 
cinco alternativas de respuesta. A su vez, se planteó un cuestionario con 25 ítems, las 
cuales han sido distribuidas de acuerdo a sus dimensiones: (a) Político (8 ítems), (b) 
Técnico (4 ítems), (c) educativo (4 ítems) y (d) Participativo (9 ítems).  De la misma 
forma, el investigador desarrollo este instrumento de manera que fuera resuelto de manera 
individual y en un tiempo aproximado de 8 minutos. Con el objeto de medir la variable 
Gestión por resultado, se planteó un cuestionario con 25 ítems, las cuales han sido 
distribuidas de acuerdo a sus dimensiones: Resultado (7 ítems), adquisición de 
responsabilidad (6 ítems), Gestión por procesos (4 ítems) y la dimensión Cultura 
organizativa (8 ítems). El cuestionario se resuelve en forma individual y en un tiempo 
promedio de 8 minutos. 
Validez 
La validación de un instrumento en líneas generales, se determina o se relaciona al 
porcentaje de exactitud en que se mide la variable, evidenciando la idea principal a través 
de sus indicadores Hernández y Mendoza (2018). Por otra parte hay que señalar que 
existen diferentes formas de validación (validación de contenido, validación de criterio y 
validación de constructo). En esta investigación se ha creído conveniente adoptar la 
validación de contenido. Por consiguiente, Hernández, Fernández, y Baptista (2014), 
señalan un instrumento es válido cuando el contenido pasa por la evaluación de 
especialistas en la materia que aseveran que las dimensiones de las variables evaluada por 
el instrumento representan a parte del universo de interés. Dentro de esta perspectiva, la 
validez del contenido de los instrumentos utilizados en el desarrollo de este estudio, se 
realizó con la asistencia de profesionales en la materia y profesores catedráticos que 
laboran en la Universidad César Vallejo, en el área de posgrado quienes evaluaron cada 







Resultados de la opinión de juicio de expertos 
Experto Especialidad Opinión 
Dr. Noel Alcas Zapata Metodólogo Aplicable  
    
Mg. Luis Alberto Huamán Sigueñas Temático Aplicable 
 
Confiabilidad  
Se afirma que un instrumento es confiable cuando al repetirse constantemente a un mismo 
sujeto, suceso o muestra produce con precisión iguales resultados Hernández y Mendoza 
(2018). Partiendo de lo señalado, para acreditar que la herramienta utilizada es confiables 
(tanto de presupuesto participativo y gestión por resultado), los resultados obtenidos se 
procesaron utilizando una herramienta estadística, programa SPSS, el cual emplea el 
método alfa de Cronbach que mide la fiabilidad y coherencia del instrumento, el cual es 
apropiado en cuestionarios que exhiben más de dos alternativas de respuesta. Para esta 
investigación se escogió una muestra piloto de 25 que no formaron parte de la 
investigación. El análisis de confiabilidad obtenido fue de 0.922 para la variable 
presupuesto participativo y 0.879 para la variable gestión por resultados, demostrando de 
esta manera que la confiabilidad de ambas variables es muy alta. 
2.5 Procedimiento 
Para realizar la investigación se comenzó a relatar los diferentes acontecimientos que 
permitieron darme cuenta de los problemas que aquejan al distrito de independencia. 
Luego se consultó trabajos de investigación que tenían relación o similitud con las 
variables a estudiar, se tomaron estudios en el contexto nacional e internacional.  
Consecuentemente, se analizaron las definiciones y conceptos que están asociadas a las 
variables, permitiendo la posibilidad de ampliar el conocimiento. Para ello fue necesaria la 
formulación del problema, las hipótesis, el objetivo de estudio, así como su adecuada 
justificación. 
 Teniendo en cuenta el método utilizado en el estudio, se buscó información relevante 
relacionado al enfoque, tipo y diseños de estudio, de la misma manera se tuvo en cuenta la 
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población, muestra y muestreo, así como la técnica e instrumentos utilizados. Por otra 
parte, se tuvo que elaborar dos cuestionarios, uno para Presupuesto participativo y otro 
para gestión por resultado, los cuales pasaron por análisis de expertos quienes después de 
validarlos aprobaron su confiabilidad. En los capítulos siguientes se describen los 
resultados a través de un análisis detallado de tablas y figuras. Debe señalarse que los 
resultados inferenciales de la prueba de hipótesis nos permitieron determinar la relación 
que existe entre las variables estudiadas. Por último, se muestra, la discusión, 
recomendaciones, la bibliografía consultada y los anexos.  
2.6 Métodos de análisis de datos 
El método empleado para el estudio de la información es cuantitativo, se hizo uso de 
cuestionarios que estuvieron dirigidos a 147 vecinos mayores de edad que viven en el 
distrito de independencia, es decir: los integrantes de las juntas vecinales, las 
organizaciones sociales, la población en general de edad, cuyos resultados obtenidos se 
procesaron utilizando una herramienta estadística, programa SPSS. Posteriormente se 
fijaron escalas en cada dimensión y variables materia de estudio. Una vez determinado 
todo ello, con la información obtenida se ejecutó un examen descriptivo e inferencial. Una 
vez concluido este análisis, se procedió a aplicar el método hipotético deductivo para dar 
respuesta a los objetivos e hipótesis sugeridas en el estudio, este método parte del ámbito 
general y se traslada al ámbito particular, es decir tenemos la posibilidad de llegar a 
conclusiones particulares, de acuerdo a lo manifestado por (Bernal, 2010).  
2.7 Aspectos éticos 
Los datos recopilados y generados en esta investigación se realizó con el debido respeto y 
profesionalismo, cumpliendo con las normas establecidas por la sociedad para este efecto, 
así como lo señalado en la Resolución N° 0089-2019/UCV, asimismo se utilizó la norma 
APA, que nos permite unificar la forma de presentar documentos de investigación, también 
se utilizó el programa SPSS para procesar los datos obtenidos en las encuestas. Estos datos 
se utilizaran con fines de investigación, además, se cuenta con la aprobación de los sujetos 
que accedieron a participar, a quienes se les explico los objetivos del estudio, que tenía un 
enfoque académico y que la investigación servirá de referencia científica a los estudios de 





3.1. Resultados descriptivos 
3.1.1. Descripción de la variable presupuesto participativo 
Tabla 4 
Niveles del presupuesto participativo 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 6 4.1% 
Regular 111 75.5% 
Bueno 30 20.4% 
Total 147 100.0% 
 
Figura 1. Niveles del presupuesto participativo. 
En referencia a la tabla 4 y figura 1, se detallan las frecuencias y porcentajes de los niveles 
de presupuesto participativo, en donde el 75.5% se ubica en el nivel regular, seguido de un 
20.4% que se encuentra en el nivel bueno y de un 4.1% que se sitúa en el nivel deficiente. 
 
3.1.2. Descripción de las dimensiones de la variable presupuesto participativo 
Tabla 5 
Niveles de las dimensiones del presupuesto participativo 
Niveles 
Político Técnico Educativo Participación 
f % f % f % f % 
Deficiente 5 3.4% 13 8.8% 20 13.6% 6 4.1% 
Regular 119 81.0% 77 52.4% 106 72.1% 113 76.9% 
Bueno 23 15.6% 57 38.8% 21 14.3% 28 19.0% 





Figura 2. Niveles de las dimensiones del presupuesto participativo. 
De acuerdo con la tabla 5 y figura 2, se detallan las frecuencias y porcentajes de los niveles 
de las dimensiones del presupuesto participativo, en donde la dimensión política se sitúa en 
el nivel regular con 81.0%, seguido del nivel bueno con 15.6%. Además, la dimensión 
técnica se ubica en el nivel regular con 52.4%, seguido del nivel bueno con 38.8%. 
Asimismo, la dimensión educativa se encuentra en el nivel regular con 72.1%, seguido del 
nivel bueno con 14.3%. Por último, la dimensión participación se ubica en el nivel regular 
con 76.9%, seguido del nivel bueno con 19.0%. 
3.1.3. Descripción de la variable gestión por resultados 
Tabla 6 
Niveles de gestión por resultados 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Deficiente 7 4.8% 
Regular 123 83.7% 
Bueno 17 11.6% 
Total 147 100.0% 
 
 
Figura 3. Niveles de gestión por resultados. 
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Conforme con la tabla 6 y figura 3, se puede observar las frecuencias y porcentajes de los 
niveles de gestión por resultados, en donde el 83.7% se sitúan en el nivel regular, seguido 
de un 11.6% que se ubica en un nivel bueno y el 4.8% se sitúa en el nivel deficiente.  
 
3.1.4. Descripción de las dimensiones de la variable gestión por resultados 
Tabla 7 








dirección y gestión 
f % f % f % f % 
Deficiente 12 8.2% 16 10.9% 22 15.0% 13 8.8% 
Regular 112 76.2% 116 78.9% 105 71.4% 119 81.0% 
Bueno 23 15.6% 15 10.2% 20 13.6% 15 10.2% 
Total 147 100.0% 147 100.0% 147 100.0% 147 100.0% 
 
Figura 4. Niveles de las dimensiones de gestión por resultados. 
Según se observa en la tabla 7 y figura 4, las frecuencias y porcentajes de los niveles de las 
dimensiones de gestión por resultados, en donde la dimensión resultado se sitúa en el nivel 
regular con 76.2%, seguido del nivel bueno con 15.6%. Además, la dimensión adquisición 
de responsabilidad se encuentra en el nivel regular con 78.9%, seguido del nivel bueno con 
10.2%. Del mismo modo, la dimensión gestión por proceso se ubica en el nivel regular con 
71.4%, seguido del nivel bueno con 13.6%. Por último, la dimensión cultura organizativa, 





3.2. Resultados inferenciales 
3.2.1. Hipótesis general 
Ho:  No existe correlación significativa entre presupuesto participativo y gestión por 
resultado en la Municipalidad de Independencia. 
H1:   Existe correlación significativa entre presupuesto participativo y gestión por resultado 
en la Municipalidad de Independencia. 
Criterio de decisión: Si p-valor < 0.05 (rechazar Ho) y si p-valor ≥ 0.05 (aceptar Ho). 
 
Tabla 8 










Coeficiente de correlación 1.000 0.681 
Sig. (bilateral) - 0.000 
N 147 147 
Gestión por 
resultado  
Coeficiente de correlación 0.681 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 - 
N 147 147 
 
Conforme a la tabla 8, se puede observar que la significancia bilateral o p-valor es 
equivalente a 0.00 < 0.05, de manera que existe relación entre presupuesto participativo y 
gestión por resultado. Del mismo modo, el coeficiente de correlación de Spearman es de 
0.681, mostrando una correlación positiva considerable. Por consiguiente, se rechaza Ho y 
se precisa que existe correlación significativa entre presupuesto participativo y gestión por 
resultado en la Municipalidad de Independencia. 
 
3.2.2. Primera hipótesis específica 
Ho:  No existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión 
resultado de la gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia. 
H1:    Existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión 
resultado de la gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia. 
 















Coeficiente de correlación 1.000 0.716 
Sig. (bilateral) - 0.000 
N 147 147 
Resultado Coeficiente de correlación 0.716 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 - 
N 147 147 
 
Conforme a la tabla 9, se percibe que la significancia bilateral es equivalente a 0.00 < 0.05, 
de manera que existe relación entre presupuesto participativo y resultado. Asimismo, el 
Rho de Spearman es de 0.716, presentando una correlación positiva considerable. Por esta 
razón, se rechaza Ho y se establece que existe correlación significativa entre presupuesto 
participativo y la dimensión resultado de la gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. 
 
3.2.3. Segunda hipótesis específica 
Ho:  No existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión 
adquisición de responsabilidad de la gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. 
H1:  Existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión 
adquisición de responsabilidad de la gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. 
 
Criterio de decisión: Si p-valor < 0.05 (rechazar Ho) y si p-valor ≥ 0.05 (aceptar Ho). 
 
Tabla 10 










Coeficiente de correlación 1.000 0.612 
Sig. (bilateral) - 0.000 
N 147 147 
Adquisición de 
responsabilidad 
Coeficiente de correlación 0.612 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 - 
N 147 147 
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Conforme a la tabla 10, se puede apreciar que la significancia bilateral es equivalente a 
0.00 < 0.05, de tal forma que existe relación entre presupuesto participativo y adquisición 
de responsabilidad. Del mismo modo, el Rho de Spearman es de 0.612, demostrando una 
correlación positiva considerable. De tal modo que, se rechaza Ho y se define que existe 
correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión adquisición de 
responsabilidad de la gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia. 
 
3.2.4. Tercera hipótesis específica 
Ho:  No existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión 
gestión por proceso de la gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. 
H1:  Existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión 
gestión por proceso de la gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. 
 
Criterio de decisión: Si p-valor < 0.05 (rechazar Ho) y si p-valor ≥ 0.05 (aceptar Ho). 
 
Tabla 11 










Coeficiente de correlación 1.000 0.464 
Sig. (bilateral) - 0.000 
N 147 147 
Gestión por 
proceso 
Coeficiente de correlación 0.464 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 - 
N 147 147 
 
Conforme con la tabla 11, se precisa que la significancia bilateral es equivalente a 0.00 < 
0.05, de forma tal que existe relación entre presupuesto participativo y gestión por proceso. 
De igual manera, el Rho de Spearman es de 0.464, evidenciando una correlación positiva 
media. En consecuencia, se rechaza Ho y se precisa que existe correlación significativa 
entre presupuesto participativo y la dimensión gestión por proceso de la gestión por 




3.2.5. Cuarta hipótesis específica 
Ho:  No existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión 
cultura organizativa de la gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. 
H1:   Existe correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión cultura 
organizativa, dirección y gestión de la gestión por resultado en la Municipalidad de 
Independencia. 
Criterio de decisión: Si p-valor < 0.05 (rechazar Ho) y si p-valor ≥ 0.05 (aceptar Ho). 
Tabla 12 












Coeficiente de correlación 1.000 0.568 
Sig. (bilateral) - 0.000 





Coeficiente de correlación 0.568 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000 - 
N 147 147 
 
Conforme a la tabla 12, se percibe que la significancia bilateral es equivalente a 0.00 < 
0.05, de manera que existe relación entre presupuesto participativo y cultura organizativa, 
dirección y gestión. Asimismo, el Rho de Spearman es de 0.568, presentando una 
correlación positiva considerable. Por esta razón, se rechaza Ho y se establece que existe 
correlación significativa entre presupuesto participativo y la dimensión cultura 










Después de analizar de forma descriptiva los resultados obtenidos, con relación al objetivo 
general estos indican que el presupuesto participativo está en el nivel regular con 75.5%, 
seguido de un 20.4% que se encuentra en el nivel bueno. De la misma forma, la variable 
gestión por resultado está en el nivel regular con 83.7%, seguido de un 11.6% que se 
encuentra en el nivel bueno. Asimismo, analizando los resultados inferenciales indican que 
existe relación positiva considerable entre presupuesto participativo y gestión por resultado 
en la Municipalidad de Independencia, lo cual se demuestra con la significancia bilateral o 
p-valor es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Spearman es de 
0.681. De los resultados obtenidos podemos concluir que los procesos participativos se 
llevan de manera regular, pero aun así no cumplen las expectativas de la comunidad. Estos 
resultados son similares a los de Anilema (2017), quien sostiene que la participación 
ciudadana alcanza una mayor relevancia en la etapa de toma de decisión del presupuesto 
participativo. Cuando las decisiones que se toman en el presupuesto participativo no son 
adecuadas, no se satisface las necesidades de la población, no hay una correcta designación 
y distribución de los recursos en vista que unos reciben más que otros dejando de lado las 
prioridades, si no se toma en cuenta lo establecido en la ley este proceso no cumple con sus 
objetivos.  
De la misma idea es Villavicencio (2019), quien señala que los recursos públicos no 
son distribuidos de manera equitativa, debido al deficiente sistema de convocatoria que 
origina una falta de participación a los procesos de presupuesto participativo y no se pueda 
saber los punto de vista de los sectores no concurrentes en la toma de decisión de los 
proyectos de inversión estatal. También, considerando lo manifestado por Contreras 
(2018), quien ha concluido que no existe una homogeneidad en los procesos que 
involucran la gestión por resultado, sin alcanzar un impacto relevante encontrándose en un 
nivel intermedio. Por consiguiente se asemeja a los resultados obtenidos en el estudio, la 
institución cumple con desarrollar los procesos participativos y de gestión pero no se 
esfuerza por mejorarlos. Estos resultados difieren de lo señalado por Mancuso (2012) que 
señala que la institución participa del proceso democrático presentando propuestas, 
información relevante, así como asesoramiento técnico adecuado para que el pueblo decida 
e utilice los recursos en obras y servicios que beneficien y mejoren la vida de las personas. 
En cuanto al primer objetivo específico tenemos, que los resultados descriptivos 
muestran que la dimensión resultado se encuentra en el nivel regular con 76.2%. 
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También, los resultados inferenciales indican que existe relación positiva considerable 
entre presupuesto participativo y resultado de la Municipalidad de Independencia, lo 
cual se prueba con la significancia bilateral o p_valor es equivalente a 0.00 < 0.05 y el 
coeficiente de correlación de Spearman es de 0.716. Si bien los resultados indican un nivel 
regular alto, tenemos que solo un 15.6% es bueno, por lo que difiere de lo señalado por 
Buendía (2017) si bien señala que el presupuesto participativo está en su nivel óptimo, se 
debe de fortalecer la participación ciudadana para mejorar el presupuesto participativo por 
resultado y mejorar la gestión por resultado. Teniendo en cuenta estas conclusiones 
podemos inferir que los resultados que obtiene la entidad estatal varían según la institución 
estudiada 
Por otro lado, estos resultados de acuerdo a Guadiamos (2018), señala que el 
presupuesto participativo orientado a los resultados contribuye a priorizar las necesidades 
de los pobladores mejorando la eficiencia y eficacia en la asignación apropiada de los 
recursos, mejora su ejecución y favorece los objetivos e incide en la calidad de gestión de 
la entidad municipal. Además, concluyo que si este mecanismo es bien llevado contribuye 
a la democracia mejorando la relación con el estado. Teniendo en cuenta el resultado, para 
que sea adecuado se debe mejorar la planificación en base a una adecuada toma de 
decisiones, se debe enfocar en obtener el beneficio y desarrollo humano de la sociedad en 
un menor tiempo, Serra et al (2007). 
Sobre el segundo objetivo específico tenemos, que los resultados descriptivos 
muestran que la dimensión adquisición de responsabilidad se encuentra en el nivel 
regular con 78.9%. Por otra parte, los resultados inferenciales indican que existe relación 
positiva considerable entre presupuesto participativo y adquisición de responsabilidad 
de la Municipalidad de Independencia, lo cual se prueba con la significancia bilateral o 
p_valor es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Spearman es de 
0.612.  
Teniendo en cuenta que los resultados de adquisición de responsabilidad solo alcanza 
un nivel bueno de 10.2%, podemos inferir que los funcionarios a cargo de los procesos de 
participación y gestión no se esfuerzan por desempeñar un buen trabajo, si bien tienen en 
líneas generales un nivel regular, no es suficiente para llevar a cabo un procedimiento tan 
importante para la comunidad, es por ello que estos resultados se asemejan a lo 
manifestado por Marumahoko et al (2018), que señala que hubo una aceptación general, 
aunque el nivel de prestación de servicios no cumple con las expectativas de los 
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ciudadanos cuestionando a la vez que el proceso presupuestario sea participativo. Esta 
conclusión, se asemeja a lo señalado por Serra et al (2007) que manifiesta que el logro 
alcanzado por una entidad del estado debe estar vinculada a sus responsables, asimismo 
Franciskovic (2013) señala que la asignación de responsabilidad debe ser efectiva , con 
derechos y obligaciones de forma clara lo que conllevaría a un mejor manejo de la 
institución pública. 
En cuanto al tercer objetivo específico tenemos, que los resultados descriptivos 
muestran que la dimensión gestión por proceso se encuentra en el nivel regular con 
71.42%. De la misma forma, los resultados inferenciales indican que existe relación 
positiva media entre presupuesto participativo y gestión por proceso de la 
Municipalidad de Independencia, lo cual se prueba con la significancia bilateral o p_valor 
es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.464. 
Teniendo en cuenta que los resultados de gestión por proceso solo alcanza un nivel bueno 
de 10.2%, podemos inferir que no existe un adecuado manejo de los procedimientos de 
gestión, es decir el personal que labora en la institución no está bien capacita. Estos 
resultados son similares a De la Torre (2017), que sostiene que existe una debilidad en la 
institución en materia de comunicación e información, además de poca articulación con los 
procesos lo que impide una adecuada difusión y conocimiento de las políticas y objetivos 
de la institución y los resultados de los proyectos administrados.  
También, Balois (2020) manifiesta que el uso adecuado de los recursos incide en la 
mejora del personal de la institución, asimismo se determinó que se debe mejorar la 
administración del presupuesto destinado principalmente a mejorar los diferentes procesos 
de atención de los usuarios de la organización. Estos resultados difieren de lo afirmado por 
Smith y Fingar (2006), que los procesos son el conjunto de labores coordinadas entre los 
trabajadores de una entidad dirigidas para ayudar a los usuarios que les permite brindar un 
mejor servicio. 
Según el cuarto objetivo específico tenemos, que los resultados descriptivos 
muestran que la dimensión cultura organizativa, dirección y gestión se encuentra en el 
nivel regular con 81.00%. Ahora bien, los resultados inferenciales indican que existe 
relación positiva considerable entre presupuesto participativo y cultura organizativa, 
dirección y gestión de la Municipalidad de Independencia, lo cual se prueba con la 
significancia bilateral o p_valor es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación 
de Spearman es de 0.568. De acuerdo a lo señalado por Mallcco (2019), si el presupuesto 
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participativo es conducido de manera adecuada por los participantes, se obtendrían mejores 
resultados mejorando la calidad de vida de las personas. Asimismo, según Marchena 
(2018) la selección de los participantes debe ser más rigurosa, se debe fomentar la 
participación y una adecuada capacitación para que los proyectos de obras sean mejores y 
viables. De la misma manera, la coordinación entre los actores del presupuesto 
participativa y los gobiernos deben ser mejor y que la ejecución de los proyectos se hagan 
en los plazos establecidos. En este mismo orden de ideas, Serra et al (2007) manifiesta, que 
en la cultura organizativa se pone mayor empeño en los logros alcanzados y no como se 
obtuvieron. Además, para que una entidad pública funcione adecuadamente bajo los 




























De los resultados obtenidos, al objetivo general indican que el presupuesto por resultado 
está en el nivel regular con 75.5%. y, la variable gestión por resultado está en el nivel 
regular con 83.7%. Asimismo, analizando los resultados inferenciales indican que existe 
relación positiva considerable entre presupuesto participativo y gestión por resultado en la 
Municipalidad de Independencia, lo cual se demuestra con la significancia bilateral o p-
valor es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.681. 
Segunda: 
Al primer objetivo específico, los resultados muestran que la dimensión resultado se 
encuentra en el nivel regular con 76.2%. También, los resultados inferenciales indican que 
existe relación positiva considerable entre presupuesto participativo y resultado 
Municipalidad de Independencia, lo cual se prueba con la significancia bilateral o p_ valor 
es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.716. 
Tercera: 
En el segundo objetivo específico, los resultados muestran que la dimensión adquisición 
de responsabilidad se encuentra en el nivel regular con 78.9%, y los resultados 
inferenciales indican que existe relación positiva considerable entre presupuesto 
participativo y adquisición de responsabilidad, con una significancia bilateral o p_valor 
es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.612. 
Cuarta: 
Al tercer objetivo específico, los resultados muestran que la dimensión gestión por 
proceso se encuentra en el nivel regular con 71.42%. y, los resultados inferenciales indican 
que existe relación positiva media entre presupuesto participativo y gestión por proceso 
de la Municipalidad de Independencia, y se prueba con la significancia bilateral o p_valor 
es equivalente a 0.00 < 0.05 y el coeficiente de correlación de Spearman es de 0.464. 
Quinta: 
Al cuarto objetivo específico, que los resultados muestran que la dimensión cultura 
organizativa, dirección y gestión se encuentra en el nivel regular con 81.00% y, los 
resultados inferenciales indican que existe relación positiva considerable entre 
presupuesto participativo y cultura organizativa, dirección y gestión de la 
Municipalidad de Independencia, lo cual se prueba con la significancia bilateral o p_valor 





Se recomienda al Alcalde de la Municipalidad de independencia, establecer estrategias 
para fomentar a las personas a participar de manera regular en los presupuestos 
participativos con el propósito de tener más puntos de vista a la hora de la toma de 
decisiones en los procesos participativos. 
Segunda: 
Se recomienda al Alcalde de la Municipalidad de Independencia, desarrollar campañas de 
información y elaborar programas de capacitación con el propósito de tener participantes 
más preparados en los procesos participativos de forma constante.  
Tercera: 
Se recomienda al Alcalde de la Municipalidad de Independencia, que la entidad capacite 
constantemente a sus trabajadores para que se desempeñen de manera más eficiente en los 
procesos de gestión requeridos en la institución. 
Cuarta: 
Se recomienda al Alcalde de la Municipalidad de Independencia, actualizar de manera más 
eficiente los sistemas informáticos con el propósito que la información relacionada a la 
utilización de presupuesto se publique de manera oportuna y permita transparentar el uso 
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dimensión adquisición de 
responsabilidad de la gestión 




Determinar la correlación entre 
presupuesto participativo y la 
dimensión gestión por proceso 




Determinar la correlación entre 
presupuesto participativo y la 
dimensión cultura organizativa, 






Existe correlación significativa 
entre presupuesto participativo 






Existe correlación significativa 
entre presupuesto participativo 
y la dimensión resultado de la 




 Existe correlación significativa 
entre presupuesto participativo 
y la dimensión adquisición de 
responsabilidad de la gestión 




Existe correlación significativa 
entre presupuesto participativo 
y la dimensión gestión por 
proceso de la gestión por 
resultado en la Municipalidad 
de Independencia 
 
Existe correlación significativa 
entre presupuesto participativo 
y la dimensión cultura 
organizativa, dirección y 






Variable 1: Presupuesto participativo. 
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición  
Niveles y rangos 
Político 
- Trabajan con las organizaciones de 
base. 
- Voluntad política para para llevar 
adelante el proceso participativo. 
- La autoridad interviene en las en la 
decisión, planificación y 
evaluación de las obras del 
presupuesto participativo. 




Casi nunca (2) 
 
 
A veces (3) 
 
 






















- La municipalidad tiene un equipo 
técnico que lleva a cabo el proceso 
participativo. 
- El presupuesto es elaborado 
concertando con los técnicos den 
presupuesto participativo. 
- Se prioriza las obras de manera 
técnica. 
De 9 a 12 
Educativo 
- Realizan campañas informativas 
sobre las obras del presupuesto 
participativo. 
- Realizan charlas de concientización 
sobre presupuesto participativo. 
 
De 13 a 16 
Participación 
- Incentiva la participación. 
- Facilita la participación en el 
control del presupuesto 
participativo. 
- Escuchan las exigencias de la 
población. 
- Se prioriza las necesidades locales 
De 17 a 25 
Variable 2: Gestión por resultado. 
 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  
medición 
Niveles y rangos 
 
 







Dimensiones Indicadores Ítems 






 Presupuesto por resultado 
 Gestión por procesos 
 Plan de obras 
 Cumplimiento de metas 

























 Funcionario calificado 
 Participación activa del funcionario 
 Delegación de responsabilidad 
De 8 a 13 
Gestión por proceso 
 
 Coordinación entre las área de la municipalidad De 14 a 17 
Cultura organizativa, 
dirección y gestión 
 
 Formar equipos de trabajo 
 Identificación de procesos 
 Preparación del presupuesto participativo 
 Identificación y ejecución de objetivos 
 Toma de decisiones 











Presupuesto participativo y Gestión por resultado en la Municipalidad de Independencia 
ESTIMADO(A) SR/SRA:                                  ZONA:………………………….. 
El presente instrumento tiene como objetivo recopilar información sobre el presupuesto participativo y 
su relación con Gestión por resultado en la Municipalidad Distrital de Independencia. El cuestionario 
forma parte de una investigación meramente académica y es importante conocer su punto de vista. 
Instrucciones: 
Lea detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas 
respuestas son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que pedimos sinceridad en tu 
respuesta. 
Marque la alternativa seleccionada con una (X). 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
Nº DIMENSIONES / ítems  1 2   3   4 5 
 DIMENSIÓN POLÍTICA       
1 Considera que la autoridad local trabaja con las organizaciones de base del 
distrito de independencia. 
     
2 Los funcionarios manifiestan las prioridades de la entidad en la formulación de 
los proyectos del presupuesto participativo. 
     
3 Existe una voluntad política y apoyo de la autoridad local para llevar adelante el 
proceso de Presupuesto Participativo. 
     
4 Los proyectos de inversión son planificadas según las necesidades de la 
población 
     
5 La autoridad local interviene activamente en las decisiones y acciones de 
planificación del presupuesto participativo. 
     
6 El presupuesto participativo es considerado como un instrumento para lograr los 
objetivos políticos de gobernante de turno. 
     
7 La autoridad carecen de la idea del bien común y solo buscan este mecanismo 
para servirse del poder. 
     
8 El presupuesto participativo refuerza la relación entre el estado y la población 
 
     
 DIMENSIÓN TÉCNICA      
9 El gobierno local cuenta con un equipo técnico que conduzca el proceso 
participativo en forma adecuada.  
     
49 
 
10 Los técnicos del presupuesto participativo elaboran el presupuesto de manera 
concertada 
     
11 Se establecen las necesidades locales, las prioridades de gasto e inversión de 
la ciudad de acuerdo a ley. 
     
12 Técnicamente se toma en cuenta el presupuesto asignado para priorizar las 
obras. 
     
 DIMENSIÓN EDUCATIVA       
13 Se realizan campañas informativas sobre las obras realizadas del presupuesto 
participativo.  
     
14 Se realizan charlas de concientización sobre la importancia de la participación 
ciudadanía en el proceso de presupuesto participativo 
     
15 El presupuesto participativo fomenta el desarrollo de una cultura participativa 
 
     
16 El presupuesto participativo ayuda a crear conciencia a la población respecto de 
sus derechos y obligaciones 
     
 DIMENSIÓN PARTICIPATIVA      
17 Ha participado en los procesos de presupuesto participativo 
 
     
18 La autoridad incentiva a la población a participar de los procesos de 
participación ciudadana. 
     
19 La autoridad fomenta la participación de ONGs, universidades, profesionales, 
políticos en el Presupuesto Participativo 
     
20 Los participantes tienen libertad para elegir qué proyectos se priorizan 
 
     
21 La autoridad facilita a la población a participar en la elaboración y control de la 
ejecución del presupuesto participativo. 
     
22 Se escucha a la población en los debates y procesos de toma de decisiones 
 
     
23 La estructura participativa es solo consultiva y no resolutiva 
 
     
24 La población participa en los procesos  para que se den prioridad a sus 
necesidades 
     
25 La entidad convoca a la población para que participe en el Presupuesto 
Participativo bajo promesas políticas 












Marque la alternativa seleccionada con una (X). 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
GESTIÓN POR RESULTADO 
Nº DIMENSIONES / ítems  1 2   3    4 5 
 DIMENSIÓN RESULTADO       
1 Considera que la entidad cumple con los compromisos establecidos en el 
proceso del presupuesto participativo 
     
2 Cuando una obra se realiza en su comunidad se publica monto del presupuesto 
a invertir. 
     
3 Se cumple con los plazos establecidos para la realización de las obras 
 
     
4 Las obras cumplen realmente con lo solicitado por la comunidad 
 
     
5 Cuando la entidad hace mejoras en la vía pública estos se realizan en un tiempo 
prudente 
     
6 Las obras que realiza la entidad mejoran su calidad de vida 
 
     
7 La entidad realiza campañas de salud en su comunidad 
 
     
 DIMENSIÓN ADQUISICIÓN DE RESPONSABILIDAD      
8 Un funcionario cuando promete solucionar un problema en su comunidad y no 
cumple, debe ser cambiado   
     
9 Al demandar la intervención de la entidad en un problema que afecta a su 
comunidad es atendido con celeridad. 
     
10 Al solicitar entrevistarse con un funcionario sobre un problema le ayuda a 
solucionarlo en forma adecuada 
     
11 Cuando se presenta a la entidad por algún problema como contribuyente, estos 
le ayudad a resolver sus dudas. 
     
12 Cuando es atendido por un funcionario y este ordena a un empleado o 
trabajador que realice alguna gestión se realiza de acuerdo a lo ordenado.   
     
13 Cuando es atendido por un funcionario, siente que sabe solucionar el 
inconveniente planteado 
     
 DIMENSIÓN GESTIÓN POR PROCESO      
14 La entidad fiscaliza constantemente en buen desempeño de los negocios 
  
     
15 Los recursos de la entidad son distribuidos de acuerdo a las necesidades de la 
población 
     
16 La entidad es eficiente en la rendición de cuentas  
 
     
17 Piensa que la organización de la entidad es la adecuada para las funciones que 
debe realizar 
     
 DIMENSIÓN CULTURA ORGANIZATIVA, DIRECTIVA Y DE GESTIÓN      
18 La entidad coordina con las juntas vecinales para atender el bienestar de la 
comunidad  
     
19 Los funcionarios de la entidad se desempeñan y toman decisiones de acuerdo al 
cargo que ocupan 
     




21 La institución delega funciones del cuidado de áreas verdes a la comunidad 
organizada 
     
22 Se delega el cuidado del vecindario a las juntas vecinales, seguridad ciudadana, 
otros 
     
23 La entidad gestiona el trabajo conjunto con las comisarias / Fiscalía / Minsa, 
otros 
     
24 La entidad tiene personal con suficiente experiencia laboral para cumplir las 
necesidades de la gestión 
     
25 La selección del personal gerencial se cumple con transparencia 
 


































Total Sujetos= 25 MAGNITUD: MUY ALTA
Var-Total= 166.77               Suma de Varianzas= 19.24
Preguntas= 25
Media= 3.00 3.52 3.40 3.00 3.36 3.60 3.64 3.00 3.40 3.56 3.68 3.40 3.00 2.60 3.12 2.84 3.08 3.04 2.56 3.28 2.80 3.32 3.56 4.28 3.20
Varianza= 0.75 0.84 0.67 0.5 0.91 0.58 0.74 0.67 1.08 0.76 1.31 0.83 0.58 0.83 1.28 0.81 0.99 0.37 0.59 0.79 0.33 0.64 0.84 0.88 0.67 19.24
Cuenta = 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Pgta25 Total
1 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 87
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75
3 3 2 3 2 1 2 5 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 1 2 4 5 4 56
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 88
5 2 2 2 1 1 5 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 53
6 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 57
7 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 65
8 2 3 2 3 2 4 5 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 4 4 4 68
9 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 99
10 5 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 5 5 82
11 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 5 3 81
12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 4 4 5 3 93
13 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 85
14 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 5 3 5 2 1 4 2 2 4 3 2 76
15 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 88
16 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 81
17 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 99
18 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 99
19 2 5 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 79
20 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 3 86
21 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 81
22 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 87
23 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 85
24 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 89
25 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 3 92











Total Sujetos= 25 MAGNITUD: MUY ALTA
Var-Total= 116.31               Suma de Varianzas= 18.14
Preguntas= 25
Media= 3.24 3.40 2.56 2.84 2.20 3.32 2.68 3.28 2.84 2.76 2.72 3.52 2.80 3.24 2.40 2.36 2.72 2.84 3.24 4.44 2.84 2.68 3.04 2.60 1.76
Varianza= 0.86 0.92 0.51 0.56 0.33 0.64 0.73 1.88 0.89 0.77 0.63 0.51 0.58 1.61 0.5 0.49 0.46 0.47 0.94 0.76 0.64 0.56 1.04 0.42 0.44
Cuenta = 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Pgta25
1 4 5 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 4 5 2 2 4 3 1
2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 2 3 2 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2
4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 5 2 2 4 3 1
5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 2 2 2
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2
7 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 2 1 2
8 3 1 1 3 1 3 2 5 3 3 3 3 3 3 1 1 4 3 2 5 3 3 2 2 1
9 3 3 2 3 2 3 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 1
10 1 4 2 1 1 2 3 5 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 5 3 3 3 3 1
11 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 2 2 4 3 2
12 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2
13 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 2
14 3 2 3 3 2 2 1 5 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 4 2 3 2
15 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 1 3 3 3
16 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1
17 3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 4 2 2 1
18 3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 4 2 2 1
19 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 5 4 3 5 3 2
20 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 5 2 2 3 2 2
21 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 1
22 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2
23 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2
24 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2
25 5 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3


















Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Pgta25 Total
1 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 87
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 75
3 3 2 3 2 1 2 5 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 1 2 4 5 4 56
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 88
5 2 2 2 1 1 5 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 53
6 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 57
7 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 65
8 2 3 2 3 2 4 5 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 4 4 4 68
9 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 99
10 5 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 5 5 82
11 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 5 3 81
12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 4 4 5 3 93
13 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 85
14 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 5 3 5 2 1 4 2 2 4 3 2 76
15 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 88
16 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 81
17 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 99
18 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 99
19 2 5 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 79
20 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 3 86
21 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 81
22 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 87
23 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 85
24 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 89












Sujeto Pgta01 Pgta02 Pgta03 Pgta04 Pgta05 Pgta06 Pgta07 Pgta08 Pgta09 Pgta10 Pgta11 Pgta12 Pgta13 Pgta14 Pgta15 Pgta16 Pgta17 Pgta18 Pgta19 Pgta20 Pgta21 Pgta22 Pgta23 Pgta24 Pgta25 Total
1 4 5 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 4 5 2 2 4 3 1 79
2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90
3 2 3 2 3 2 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 48
4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 5 2 2 4 3 1 81
5 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 2 2 2 58
6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 55
7 2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 2 1 2 58
8 3 1 1 3 1 3 2 5 3 3 3 3 3 3 1 1 4 3 2 5 3 3 2 2 1 64
9 3 3 2 3 2 3 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 1 68
10 1 4 2 1 1 2 3 5 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 5 3 3 3 3 1 60
11 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 2 2 4 3 2 81
12 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2 80
13 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 2 74
14 3 2 3 3 2 2 1 5 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 4 2 3 2 65
15 4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 1 3 3 3 73
16 4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1 66
17 3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 4 2 2 1 78
18 3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 4 2 2 1 78
19 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 5 4 3 5 3 2 77
20 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 5 2 2 3 2 2 74
21 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 1 71
22 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 77
23 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 84
24 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 80
25 5 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 89
56 
 
Anexo 5: Base de datos de la muestra 
 
  Presupuesto participativo 
  Político Técnico Educativo Participación 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 3 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 5 3 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 2 3 2 1 2 5 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 3 1 1 1 2 4 5 4 
4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 2 4 3 3 3 2 3 3 3 4 5 3 
5 2 2 2 1 1 5 5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 
6 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 
7 3 3 2 3 3 3 2 2 1 3 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 
8 2 3 2 3 2 4 5 3 2 3 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 3 3 4 4 4 
9 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 3 
10 5 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 5 5 
11 3 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 2 5 3 
12 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 5 3 4 4 5 3 
13 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 3 5 3 
14 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 5 3 5 2 1 4 2 2 4 3 2 
15 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 5 3 
16 2 4 4 4 3 3 4 2 4 4 5 4 3 3 2 2 2 3 2 4 3 4 3 4 3 
17 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 
18 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 4 5 
19 2 5 3 3 4 4 4 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 
20 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 5 3 
21 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 4 3 4 4 4 3 
22 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 
23 3 5 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 
24 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 5 5 3 
25 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 3 
26 5 4 4 4 5 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 3 5 4 3 4 4 4 4 5 3 
27 4 4 4 4 5 3 3 4 3 5 5 5 4 3 3 3 2 4 3 5 4 5 4 5 3 
28 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 5 3 
29 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 3 
57 
 
30 3 4 4 3 4 3 3 2 5 5 5 5 3 3 2 3 1 3 2 5 4 5 5 5 3 
31 5 5 4 4 4 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 3 
32 4 5 5 4 4 4 2 3 4 5 5 4 4 3 5 4 1 3 2 4 4 4 5 5 3 
33 3 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 5 3 3 3 2 1 3 3 4 4 5 4 5 3 
34 2 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 4 4 3 
35 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 4 5 3 5 4 5 4 5 3 
36 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 5 3 
37 3 5 4 5 5 3 3 3 4 5 5 5 3 3 2 2 3 3 3 5 3 5 5 5 3 
38 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 3 3 3 2 3 3 3 5 4 5 5 5 3 
39 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 5 5 3 
40 3 5 4 4 4 3 3 2 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 5 5 3 
41 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 4 3 3 4 4 5 5 5 3 
42 3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 3 3 3 2 5 3 3 4 3 5 5 5 3 
43 4 5 4 5 4 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 4 4 5 4 5 3 
44 2 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 3 
45 3 3 2 3 2 3 2 5 2 3 3 3 4 2 2 4 1 1 3 2 2 3 3 3 4 
46 2 1 2 3 2 3 5 5 3 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
47 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 
48 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 3 
49 4 2 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 4 5 5 3 3 3 4 3 4 5 5 
50 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 3 3 5 
51 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
52 4 3 4 4 3 5 5 5 3 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 4 4 5 
53 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 4 4 3 
54 3 3 3 3 3 5 4 4 2 3 3 4 4 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 
55 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 3 3 4 3 5 4 
56 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 
57 2 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 
58 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 
59 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 4 3 
60 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 3 
61 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 1 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 
62 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 4 4 4 3 4 3 
63 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 
58 
 
64 1 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 
65 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 
66 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 3 
67 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 5 3 
68 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 
69 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
70 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 
71 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 4 3 
72 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 
73 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 1 4 4 5 3 
74 3 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 5 5 3 
75 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 
76 3 4 3 4 3 3 3 2 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 
77 2 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 2 5 3 3 5 3 5 5 5 3 
78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
79 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 
80 3 2 4 3 2 3 4 2 3 1 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 5 5 3 5 3 
81 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 4 4 
82 3 2 5 4 3 2 5 5 4 4 2 4 3 4 5 4 3 3 3 5 1 2 2 2 3 
83 3 2 1 4 3 3 2 2 3 3 5 4 2 3 3 3 4 4 4 2 4 3 3 2 4 
84 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 3 
85 4 2 3 3 4 4 2 3 5 4 4 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 3 2 
86 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 
87 3 2 4 4 2 1 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 4 3 2 4 3 
88 4 4 4 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
89 3 3 4 2 4 3 2 2 2 3 2 1 1 2 2 3 1 3 2 3 5 3 3 2 3 
90 4 4 4 2 4 2 3 4 4 3 1 4 3 3 4 1 3 4 2 4 2 4 1 4 2 
91 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
92 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 
93 2 2 4 3 4 5 4 3 4 3 1 4 4 2 4 2 4 5 4 2 3 3 3 4 3 
94 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 3 3 2 1 4 2 4 2 
95 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
96 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 1 1 2 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 
97 2 3 4 2 4 3 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 2 2 1 1 2 3 3 
59 
 
98 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 
99 3 2 4 3 3 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
100 4 4 2 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 2 4 4 2 4 3 3 3 3 3 
101 2 3 2 3 4 3 4 4 3 2 3 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 2 4 2 4 
102 1 3 4 2 5 5 5 3 3 2 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
103 3 4 3 5 5 3 1 4 2 3 4 2 5 4 2 2 3 5 3 1 2 3 5 5 2 
104 2 3 5 3 2 4 5 2 3 4 5 2 4 4 4 2 3 2 3 5 3 3 3 4 2 
105 2 4 2 5 4 4 2 3 5 3 4 2 3 2 4 5 2 3 4 4 2 4 2 3 3 
106 2 3 4 4 3 2 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 2 4 4 2 
107 4 2 3 2 4 3 3 3 4 2 2 3 5 2 2 2 4 4 1 3 2 3 1 4 2 
108 4 1 3 3 4 5 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 
109 5 3 4 5 2 3 5 2 3 5 1 5 5 1 2 5 5 3 3 3 3 4 3 4 3 
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
111 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
112 4 1 4 4 2 4 3 4 3 2 3 2 4 2 3 4 2 3 3 3 3 4 1 3 4 
113 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
114 4 3 1 1 3 5 4 2 2 5 3 1 4 3 2 2 3 4 3 4 2 2 4 4 3 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
116 3 3 5 1 4 2 2 4 2 5 2 4 3 2 3 3 4 2 4 4 2 3 5 2 4 
117 4 3 3 2 4 4 3 2 3 2 5 1 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 4 3 1 
118 4 2 3 2 1 3 4 2 4 3 1 1 3 5 3 3 1 2 3 4 4 3 2 2 3 
119 4 3 1 3 3 1 3 3 3 4 3 1 2 3 5 5 3 1 4 3 1 3 3 2 3 
120 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
121 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
122 2 3 2 2 3 4 3 3 1 2 3 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 2 3 3 3 
123 2 3 4 4 2 1 2 3 1 1 4 3 2 3 3 4 2 2 3 1 1 3 3 3 4 
124 3 2 3 4 2 4 4 4 1 4 1 4 4 2 3 4 3 3 4 2 4 1 2 4 4 
125 3 3 2 4 3 3 4 4 4 1 4 2 3 3 2 4 4 2 4 2 3 3 3 3 3 
126 3 2 3 3 3 3 2 3 4 2 1 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 2 4 4 
127 3 3 1 5 3 4 4 3 2 3 4 2 1 3 2 3 3 2 4 4 3 2 4 2 3 
128 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
129 4 1 4 4 4 2 2 4 2 4 4 2 3 4 3 2 4 3 2 3 4 1 1 3 3 
130 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 4 4 1 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 
131 4 3 3 2 4 2 2 2 3 4 2 3 3 1 4 3 1 5 1 1 4 3 3 2 4 
60 
 
132 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
133 2 2 3 4 4 3 1 2 3 2 1 3 2 5 2 3 4 4 1 2 2 3 2 4 2 
134 2 3 2 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 
135 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 4 3 3 4 3 1 4 2 3 3 2 3 4 
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
137 2 4 2 4 2 2 4 2 1 4 5 4 3 1 3 2 2 3 4 3 4 1 1 4 2 
138 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 
139 1 2 4 4 3 1 2 3 3 3 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 2 3 1 3 
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
141 2 3 4 4 2 3 4 2 3 5 1 3 4 3 5 4 1 3 2 3 4 4 2 5 2 
142 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
143 2 3 2 4 1 3 5 4 2 4 1 3 1 3 5 3 4 2 2 3 3 4 2 4 4 
144 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
145 4 3 1 2 3 4 5 2 4 4 4 1 3 2 1 4 3 3 2 3 4 4 3 1 2 
146 3 3 3 2 3 4 5 3 2 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 




Gestión por resultado  
Resultado Adquisición de responsabilidad Gestión por proceso Cultura organizativa, dirección y gestión 
P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 
4 5 2 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 2 3 4 5 2 2 4 3 1 
3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 3 2 3 2 3 1 5 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 
3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 5 5 2 2 4 3 1 
2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 5 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 5 3 2 2 2 2 
2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 1 3 1 3 4 3 3 2 1 2 
3 1 1 3 1 3 2 5 3 3 3 3 3 3 1 1 4 3 2 5 3 3 2 2 1 
3 3 2 3 2 3 1 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 2 1 
1 4 2 1 1 2 3 5 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 3 5 3 3 3 3 1 
4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 4 4 5 2 2 4 3 2 
4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 2 
61 
 
4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 2 
3 2 3 3 2 2 1 5 2 2 1 2 1 1 2 2 3 3 4 5 5 4 2 3 2 
4 4 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 2 1 3 3 3 
4 4 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 3 1 
3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 4 2 2 1 
3 4 4 4 2 4 3 5 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 4 2 2 1 
4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 4 3 4 2 2 3 3 3 5 4 3 5 3 2 
4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 5 2 2 3 2 2 
3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 1 
4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 
4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 
3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 
5 4 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 4 3 
4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 5 4 4 4 3 3 4 3 4 5 4 2 
4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 3 5 4 4 3 3 3 4 4 5 2 2 5 3 3 
4 4 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 5 2 2 3 3 2 
4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 1 
4 4 3 3 3 5 4 2 5 3 3 5 4 5 4 4 3 4 4 5 3 3 5 4 3 
4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 3 5 3 3 2 4 4 5 3 3 4 3 1 
4 5 3 3 4 4 4 2 5 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 2 3 3 5 3 1 
4 4 3 4 4 4 4 2 5 3 3 3 3 5 3 3 2 4 4 5 3 2 5 3 1 
3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 4 2 
5 4 3 5 3 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 2 3 4 3 
4 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 
4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 5 2 2 3 3 3 
4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 5 2 3 3 3 2 
4 3 3 4 2 5 3 2 3 3 2 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 
4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 5 2 2 3 3 2 
5 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 4 5 2 2 3 3 2 
4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 2 
4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 
4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 5 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 
3 3 2 3 3 4 2 5 2 2 2 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 2 
2 3 2 3 2 4 3 5 5 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 5 3 3 2 2 1 
62 
 
4 4 3 5 4 5 3 2 3 4 5 5 3 4 5 4 3 4 4 4 5 5 4 4 5 
4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 2 3 3 3 
3 5 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 4 3 
3 4 3 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 
3 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 5 5 5 4 4 3 
3 3 3 3 3 4 3 5 4 3 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
5 5 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 4 4 5 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 3 
3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 3 3 
3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 1 3 3 3 2 
3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
3 2 3 3 3 3 2 1 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 1 
3 2 2 3 1 3 2 4 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 
3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 
3 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 2 2 3 3 2 
3 4 2 2 3 3 3 5 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 
3 3 3 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 
3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 2 2 3 3 2 
3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 5 3 2 3 3 2 
3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 
4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 1 
3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 2 
3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 2 
3 4 3 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 
3 4 2 3 3 3 3 5 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 3 5 3 4 3 3 1 
3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 2 4 3 
63 
 
5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 4 2 4 4 3 3 3 
2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 5 5 4 3 3 2 5 4 1 2 4 
4 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 2 4 3 4 4 4 
3 2 5 3 3 3 4 2 2 3 4 3 3 2 2 3 2 1 4 2 3 2 4 1 3 
3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 4 5 3 3 2 4 2 4 
2 3 3 3 2 4 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 3 2 4 5 4 3 4 2 4 
3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 1 3 3 
3 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 1 4 3 5 3 
3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 4 
3 3 5 4 4 2 1 4 2 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 
4 3 3 3 2 4 3 5 4 4 2 4 2 5 4 2 4 3 4 4 3 3 4 5 2 
4 3 2 3 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 3 4 4 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 3 1 2 4 3 2 4 3 
3 4 3 3 4 5 3 4 5 5 3 1 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 
3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 5 2 3 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 
3 2 4 2 4 2 4 3 2 5 5 5 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 5 4 1 4 3 4 5 2 4 
3 3 1 3 5 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4 4 1 5 3 3 2 2 3 4 3 3 5 5 2 3 4 5 4 3 2 2 2 1 1 
4 2 3 3 4 4 2 4 2 3 3 3 3 5 2 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 4 2 2 3 2 3 4 2 3 3 
5 5 3 4 2 3 4 4 4 2 4 3 3 2 3 4 2 4 3 3 2 4 3 4 2 
3 4 2 1 3 1 2 5 4 3 2 3 2 4 5 3 4 4 2 4 3 3 3 2 2 
2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3 3 3 3 3 3 4 5 5 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4 5 3 3 4 4 
4 3 1 4 4 4 4 3 4 4 3 3 1 1 1 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2 5 5 4 1 4 2 3 4 4 4 3 4 1 1 1 5 4 4 2 2 2 1 3 2 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 1 4 4 1 3 3 4 1 4 1 
64 
 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 3 4 2 4 3 4 4 1 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
4 2 3 3 2 4 2 4 1 2 3 4 2 4 2 1 4 2 3 4 3 2 4 2 2 
2 2 3 3 3 3 3 1 1 3 3 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 2 2 2 
2 4 3 4 2 4 2 4 4 2 4 3 3 4 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
4 2 2 3 5 1 4 1 5 4 3 3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 4 4 1 4 
2 4 4 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 4 1 
1 3 3 3 2 3 2 1 4 3 3 3 2 4 3 1 4 2 4 4 1 4 3 4 3 
3 2 3 3 3 4 2 4 3 2 4 2 4 1 3 3 4 2 3 5 2 1 3 4 3 
1 3 2 3 4 5 1 1 3 4 2 2 4 3 4 1 5 2 3 3 2 4 4 1 4 
3 2 3 5 1 3 2 4 1 3 1 2 1 5 4 2 4 5 1 3 2 3 4 2 3 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 2 3 2 3 4 4 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 1 2 3 2 2 
4 2 4 3 3 3 4 1 3 2 3 3 4 4 2 4 3 1 3 2 3 3 3 3 3 
1 1 4 2 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 1 2 3 2 3 3 3 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 4 2 3 5 3 3 4 2 4 2 3 2 4 2 3 3 4 2 4 3 4 1 3 4 
2 2 3 4 4 3 3 3 1 5 4 3 5 4 2 3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 
3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 1 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 2 4 4 3 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 4 1 5 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 
2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 
3 2 3 2 4 2 3 3 2 4 5 3 3 2 3 4 3 2 4 4 1 3 5 3 1 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 4 3 1 4 4 2 1 3 4 3 4 3 5 3 3 2 3 4 3 2 2 4 1 3 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2 5 1 2 4 2 4 2 3 4 3 3 1 4 3 1 4 2 4 3 1 4 2 1 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 
3 3 2 3 2 4 3 5 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 2 



















Anexo 7: Autorización 
 
 
